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3u uerfaufrn a(,l bie !illaoerl~ 
~4it. 
!folJn & !Brenner. 
grcif dJ = 9Ratft 
ilt baoueuefte9llittrl, boo beim ~,uo;ie!Jen 
0011 .Srlhnt·n gdmrnd}t tuirb. 'l)afie!be 
mtrrt uill)t Ut·tiiubrnb uub 111L1d)t ba~ 
~l1103trgen oofiitaubig lcfJmer;too. 
<r. !Be4e r, .Sa!Jnar3t. 
5. ,\). 9Jtorf c, 
(l}runbrigcntl1umil• u. !!lcriic!Jcrunge, 
1lgcnt, tlbftrartor ttnb offcnt• 
lid)cr 9/otar. 
ro1~tb~fo'i1%~~~b,;t~j~;,~t!~~;~~if~~\~~nr1!:1b Ylbf1rartm 
C'Ji1:~;aul:.' rritfn Q.lrb.iutir ltltfll1dJ tion bun 
'!ic 
~ll t\1.lCt:l!J ~llJ~'itti:'<c. ;J•ilr "'" ,!;}~~•.J:~;~1,:,~f1f""''"11"' '."'\ tn bm .!;>nfrn \u,ucrq,bl!<lirn 'iD,,f, 1,twrn, b>B ,n ~dj cm tln folgrnfd/lDmB ~•r !!lla!~~•flanb l!inrol>n'~ , 
<'l,_~I. Nroi1ma1111, !,,Mtcn, /~' • !~'\\',';;'.,~:· mt~:':::)':i"~~I i1'.:;~;;to/i/1,l::::t~;;~~~:~J'.1~~~1~' t,'_"~;~f; 0"0~1 a:;:',,U~':~~b \\0,~f,~9~t~~~. ;In~;• ,~~lifdJ;~~\lit~anbwlrl~fdiaft unb ~1f'.~~i~~•~;fti~:;~;~ba~l~t~~~b~~ ~•:/~1,!'~0!•~~~tn u~gm~:~~:r.~11:nb 
...... ,, ,... <:::;'~f ;'.:, ~i;:;;iisl~:~:i;t• :.;:;:::::r:;,.i:, t.::;,:, s;~.~: ~• t;"\~:·t-;: :;::·::::·il:,~ .. :·:: ~d:•.:;il,: .. ~;~:'~i?:!:!:1!:1'. :~t'.!·'.~'i/Ei'.,':;~;i::;f ,.,.,,;:::::M·:!:•~:;;t,:ir,:: 
G3, <;:0110«&, -- ~:t·,1t~d~n'~::~&:;;;~.rt:~:· li,f~~b~;. nta~" ,!\~lt~l•,i{ v;: .~umu •f '!"" :., !,.-~.-;: D~:,11;-::·~•:a&i::::;.~ ~.~~bnti.3· 1~" ::i~a~i.~~a{!, 51!' b;~ fttultd/1r ijortf~tl1l ,u Dtr!el~11:". "' i~:!~: ~~ f~l~~·~;~~~:1r?.n·.~1Jt; 
7.ID<J.-.\)aun. li)a~.!)ai.G oer v,n11nm111,9rnilbnb,ffrn!!l1rlufl, 9ln '""'b~n 1;,/0cr 1<Zdjnb~~•"'b ":'9'
1
·)~1 !~r, ~r.,o,trnb flurtn_e Ut1b fdjwadjm <Sd/llai; 15, In uranfrctdj JB5 ht ------ 70!JJMl<nDonber!Dunbc!~auptfl!btam 
6radjt, btui< ""' etunh nut ;i.lcruttu110 aw 111 nn<m anbm11 ~anbe bnB !Burg" lw•U';,,.119•11 10 ctung ·" ®,, .. "'[°'''
1
'"~gcn ompnrle, fu{;r eln g,, il:lrnlfdjlanb 25, 7, in O,~emidj Ungant i!!orJ1•~'kfci,uotlo>1cu ijlotomac, tin 'iDm!mal;u fe\)cn ®taatB, 
bet_ !U1U 1ua1 ®~,t• uon \)oqt,illciu; «tl ""'"bt, oc~i!erl rs. \llrn >ml ' :,:;,;uTu,~iji1t jdjlt<yt etn< u,u,,ft ., I~, t fl'1 e,c,•,o'•~ In btt f!ltoo!rmrng 29 u_nb in ITTu\jlaub 31 ijlro;ent oon b,r ::Jn l!!cnnfvloanlrn &efdj<lttn i•t•t r,af, l1!telnr @rcf~am, ol! l!lorftimber beg 
oahon<n. ivtt utngc i,1:tt ll!utbe auf nd;m, 001• b1Cfn ,!<gel weibm g,m,,n i1i1<• ,., :Inf ,!t,ott 00 
lilt ( lw· t 'CJ ',.,' •JI ~r ®djab,n em felj, li,bculrnber. @efammt~adj,. SDmtf<lifanb jlcljt fem, tlg, Sc;rltle In l!),;un auf \lorfiw f 6dnfjmbm ffontlleG ljat Jtbl 6efllmm! 
jjor~f•~un,s <er 1D,b,1ttc iioer b" ,ITT.u., I dJ ange:uqrt bt< ~,jlimmuug! bafi tin o!e !!;•,;;,;/ unu brn ",m,f~•,:i:ani'i,,,'"· ~:: r•:•,m . .!;>:ufer ,r~tltrn ~a:!< 18,, nadj ni<lit _un~ilnftlg ta, ~at ab,r brnnodj .:Jt, h>rt !i,jl,genbe l51aarnfotil,ff:u::;; bas Da~fdbe au6 amcrtla'ntfdj<m @canll 
~:ugt~t;fu,G r•Ilm~:;:;u~~t~ ~~~! ~t::;;",~~•;iu:·ti~;~.nbb~~'\.~'~~;;· G~ "'U'!~'rr,m'.nti:- 11111 hr (h vi:t" ~.\~?~";~i,no,,ru:rai:: e':'ab~~·':,·t:~:,1 ~~~'"n ~t'imr,i" b~r%1<1i~~ltr~t1i~ rr:~.~~~~ ~:a~\~g~[<f~~~~r t~r·:r~T'' t:i'J,t!\u~;t,b~rel:~n e~'~o~r ~:; 
!IDeltc '6am11ag Im ;]a11uar filr tu @, g<i:trJI rn tem 2anb: lg• co &~rn-.nmd bn•?• bn[l bl, (e'~ ,11190~:[;t l", ':T"~"· Bu ~OO ~';' gefdjlif)t unb b,r iufammrn· !lll1Il1ontn li)oppe!irntpn au~llinbtfd/cG lung oon brd grolitn !orjl,atfmallon1~ grnanc @runbrili [owle ble betrefjrnbcn biicgt111~[eltr b,~ ~•t1101urnrn 1log,01b, ir~ttM, io1D!t bl, metim l!),jllt,1mu1 g ,11c'ifg,o b!dtojl~n ber ::J·,f :w~,,Pti~';\ ~;•~"' 01 ' ~eudjl!~urn'. nn .Oafrn !or.tic l!Jau, _unb !11"~90!3 l>q!t~rn (ba~ ~nb ca. l>rnr.trngrn, mcldje tn!g,famml e!nrn jnf~tlflm unb l!l,r1l<rungrn 0u b,m, neten @,o. !8. ef/n"' uon lillHoi,~11 ball btt Int !llu~laubt ~•liorrnm !it•1tcr, i,Olen lffirnn u·!q II h ITTl !if 1 1 ,oio ~Ire, SUI, filngfl unb !!lm•m dn lj:mfl<l b:retn~dm1fdjm'13robu!tlon) \l!adj,maum 0011 105 ODO film! dnnelj fellicn, mcrbm erjl li1U101mt IDtrben feflgej,~t -9laliJDem bmm nom w,i!tm, eh•,~ a•nutfotttf~m !!lai<1B nm but,n 011 ;Jnfpe!ttoll b'rn 2ilif~(I D ~t B!i '"11 "~ '.i"tg et but, mar_e1tte unfag_~or,; all,; tm, !!B«tge oon etma 125 ITTlilllonm mm foU,11, 'vte i;:dmmlfflon ~at "e1n: IDmn bl< \jllnne b,r Rfrnjller fdmmlli~ 
;/1iu~~f,~foI',':•m~~tul;,}~:~b~,g~i~1'. fil::~!t::,'.1J~~o"~~./i~tr;r,;'(~n ;:,'. ~:,11tg: b1fi:n ber \jlrc:B 'b,g: lj~::f~•:~ :1:m :~ bl:ntn.W;~f;,~t~g~~:!•~~'~:: ~1;r~:•,;~l~~~:::~~b•~~:::;;:ij,~!:; ~~i,ts1~:!;~~t•ilb:r ,~::tmlDJr ten'. gtptiift IDOtbttt ~nb. 
~·:. :'ut:"o~~'~,':;g~,:'.1001' 11"' baB {.iauB w:~; ~i.a,:I~~ i:~i!:;;,,tt le!1~:'r.t'.~' di r,~,~~:~,!;f,~~ ~!;t~J;ge~;:.~;:;; f!'.t~' J~att"~,lii'.:o~·::~rli~~t:~rft~~~ ~~r1;1."':onllJi!!IBi'm/;n°,':r~!~l"~'o~ij/; ~~' 1~tn31J~~~~;;;";i},u :;~~~~~:~~: 'iljlC4ll)II !llill!lUftttMitaif! 
s. Ii),,. - ,pa u G. !l)ta~o,g rnf btt na'inttn oon !et iReg,!. 'iDnG @lw!;, lraccn, n, ',,o '" tr ..,nfp,.ilon !" '!OJ~n jj3la~, ,u ft!nttn 'llufentljnmo,t,. ~u,:!J '!lufjorjlrn no:!J un6,6auter O,b, ,erne obec I' 1/laroa·na, '<In. u~:rt, fn •mlglu.oo~l .. 
l!31ll ;ur l),our.g ber 'IB!r!iom!ttl b,
6 
gilt uon btr ljau~g mt[ioetftanb,nrn f!J, l.!le il• Hi/ her'rn'IT •n , ,r , t t)ie wutbrn .8•lt, aUer '!!rt aufgefdjla, !,<tnbmlrn, ,pa!b,flndjcn, IDlerreGbiln,n, t5uU!oon, ~gcom!ng, fflinl;n! ff<nlro (!Jeo, f8. ~iar!G, trommtflionG,.panblrr, 
Bollfuttub1rnfl<~ auf. ®" ,n,
9
dlt !Be, jlimm~11g b,G l!lan,roft !!ler!rng,i, mo minttt,~, ba{i 601~\~dj;onil)~;arJ;; ;:t ~•;'.t ~;dj f b&n !Jlgan,cnb ftg•~brn _ll::ag tTlugfaubfdjollm,_ ~,r l!Jn·galiljonge i:, obec \jlottcr <,,ounig unb cine 'tr1t1, in 
179 
!ID, Dlanbolplj ®tr., fflj!cago, 
iJlmnrnugm liir bl, ijlmfwmtung 
00
,, nadj ,111 nut~ral1ftr1,r SDenifdj mm,;i!u nno,rn au~!at•bljdjm ijl\1ttn en I~ !l . -~' ® a lema/tc ~ ~" ,oaufer morbe ftdj ber IJ<~16,barf mo~! b,~en l,\cn tlounite! ~!tot~<lb, @lf, ffan-e-on --. 
b!enl111n!.ili1g g,worNueu Ot~!ltt<n b" ner, btr 111 [fin .\)dntallj!an~ 3u1u,Heljrl /'fut ft forgf<i{ifg infpffl,t nmi;ioUi,!'- {"/~t-rr djule~ unflb !Btr auf.l~•r ID"bi" E(,flcn, ~di--ll•~\-4Dl!i,tjl nl<ljt fo fdjncll illldtean obtt l\'m[C'~fillleoi,fe)i.~ :!il·t . .,,,,,,'!l.!::,t1,h. , 
,8ol!M!erb:cnjl,G. ITTlaUotQ, (e'nghf~ m!t b,r !lbTTd/t, tot! 0u b!ctbrn, m1tbet li)ec !!ltridjt '<lil••it 111 b, 'll ,a · ,! : '~ un er an!_ l~-•. 'om





u;1b ffomt unl<tilil~lm bl, !Bot!•~•; 
0
,, om brntf<l,,r $itrget _angefefJcn wubcn baji b!e@e[am,;t,u~fulj~m biefe; Btn:'6 e.121b·,. wj'b" f'"•1 ~•g•f~•fuig,B £'.ben. @,!Jolie ,m ,mr langfam••· bld)uell @,bid, Did,r grolirn unb !lei, ~-Jf"llo,n · .. ••• · •, • .. 42 - 50 
lampft IDutbt ft• oon fft,uf uo,1IDl1ftoun fann, uub b,ji bt<fe 216fi~t all oorbon, fut b B m tlj , g 11 ' u.., nan eren ,1 ,.a tm bet il)ro, ------ nm ®affcr!a11•, .,a,er ................ 29 - 32 






ber ,lllal:roob ~oolmg l!l1Il • io,t. SDa•~ ~"";~ :Jalj,i, tn SOtulfdjlonb liletC!. SDt<ft bet @ef ammtaMf;ljren' li<t·a•g:~ !job,~ ~:~'\1, ~nco!l! tnguagfo,~a ,.u. 1 f • "'·b ~,r ~tllll<IJ<n lllllflenf<l)aft blc OueU•n b,1 iDtlamure b,~ ~,g1oij !!) ", ' •
1 
• • ·
1n' .... i,;(. ~ 53 - 66 
auf ;iJ,rlagung. • erwtr mtg beil btutf~cn 0itrgm ' ., 1 
.'00 ,rung m .,re' ur. · 111 Z,al><m. unb be! 110,bltdjm filrm~ be! 6u( ,e, Utl)Wt J<n ~r JOO .,,un" !.I0-1.lo 
10 li)q. - @5' n a I. @me ITTe'o!u. r<OJrn omtgl auf ber 2!nnaijme, ba[i eG ~i!c ;te1Jua111,v«-6llf•n~ab11. ~~bl•: ~•ufer ein . .i(um @lilif ali,r @ln G!an1enb,1 ,8mgni!i fl•Ilte bai ~•nna <rftr<dm. sill, 1wclte beijnt\ld/ ::Japanefifdj.r • ' J.10-l.15 
lioa IToU'g ti, fldj ,auf b1' ;a,rnb1~u119 ~:~i"r!dj/'l'~!fl~vdi\bi'?rffrn, S!l1t\l::t~uant,pec,@1[enua~nuonOc<ar, i!ngJ~ m';;,·1~1:;,~!dJn•:i~~;~n'~1.~:~ japan<fd/• Untm1djrnm!nt~erh101 bet ~" ba~ OueU@elilet b,~ m,~l:!ljm !po:c'!~~r1:,a
1
:oo'jj3funb .. i·!i=i·~: 
:::ht~~~t!~~t~ ~~i~;u'/i";nf!!~' !111011:i.;~ n:!I bet m:g,r,° bol ~a::::: l:u~'f~"~o~:~~}.'" ;fi;~;;~~~:Vsn,~?~:~ t~~di:};nfe!rn bbr ITTl::t:;ge, In ffala, ~:~~i,·~:~~tr:~r ~·:g1ant·~~~gi:; :r~:t~·;~'ll:,:t a~~· ~:;~:mb•~~~ !!&mmien • ' 
mihtig, 18,,i,bungrn um,;l,feu. _ ~ul 11111
•1Jdi•
21
:~,n•~•~l nur ~•rd; frtl, !JJhr,co ljat bte~ In fein,r ;JaljreGootfdjaft cop lo t,r' fa~n gii~%~ ;,:i\'- ~~; ,ilro6 9looi6arj<ljaft '!lmcr11a~ ~altrn oon 1,!j,r O~rn Euflilfit fur ben ®u,qu,~anno ~/•t~m,n, p,r JO~ illff: .. 7 50- 9.00 
ITTlorgan's IJ!,,t1og IDutbe bte 9l1ca,agua ;"'' ·nen tB ,,,.crB oer oren g,~m an ben mm!anifd;rn ffongrejj uuo burCJ <! •I~, ro!i B ~! Ii:: bi ot (bl' ga bl, rngllfd/• ®prndje 1ur ,l'«mbrnuer, ge~en, unb nadj !ID,~cn fo!dje nod/ bem il' • ~1aamer,, pet u ,,l..l.30-1 53 
·canal,\i.ltll auf!imommrn. li)1e ;iJo•laoe .ar~- Sib~,f~IlJ gilt blefe 2kt betl @r, ijlro!lanrnlton oerluntel. S!.lteB ifirnt,t .,,;b 00~ ub:, 6a0 b"01~ 1 i) '"iDt ~_1•9t l,!jr~fpradjc g,madjt. ~b,r audj auf bm Oljlo bl, alfa In b,m ITTltiftff,pp! 
1!jren ~!mot~q,'.petlOO\)lfb .••• -.4.80-6.75 
murbc u,r!efm. \Dann fpradj IDlorq~n !" "''i"B !Ill(\) ·~f1 s •in :u,gmed/t \ur bnli md;! i,lo~ b" @eletf, gel,gt [!t,t: fiii·,te 3ufom01rn ""lj:, b 'ITTl llOJC iReglerung;ggmnaf,en nnb an ber Uni, 'llu•~•li in brn @olf oon ITTlm!o ljabm. mimg:mn • • '.' ••• 90-1.00 
@unPrn beth!ben. Sudj !JJl!ldJell uon ge "'"' "' "'' un met!!an" nur fonbern bofi attc!j catl ba,u !lo:!Jlgt!ll/ ;zi."m borln bet 1' u"'b arr" ttne rng< oerf,tat na~m bas @ng!lf<lit bl, e,fle ITTl<lil blos ijlmn[i)[Oon!rn, fonbern aud/ ' .• • .... •• 7 5- l. 25 
Otegon fprad) 
0
u @ur.flrn beg ffnnaln ~ ben fl®ciaaten, b oui IDeldje fldj ber tmbG,!lllatntal ootljanbrn If!. Dli unb >en \l::rilm;,,er; \,~ abe' wu;t• Snl<1; ®tell, <in, rooljrenb an !ID<tler ®lellc mand/i nnbm l51naim 1Derom butdj bl,f, ll)eutf<lier E.Jllfielt · • · · ·, · • • 75-1 26 
,0 au 
5 
llloG J)ou!l li•fd)&ftt I r,',,, Olmo ' erltag e1 eljt unb bm ®ta,, rocnn bi, regc!mu~lgm ijoljttm barauf ~ tfen,i, '' ! • , b' f u· 11 a~ iDeulfdj, an btltler 15lelle urnnio~f<(i i!llalb Dhferoat!oncn ben !Bott!ieil 6efimr jutl"Poff,. 
mll @,[61if'rn b,ij iD•f!•iflG ff 
1
9 ' 1"' trn, 1Del<li•. b!efem l!lertrag bdge!retm bego
nnm ljaom oner 6,gmncn 1Deibctt illlmf~rnl,i ,,g n ' '"a 6 etma !'•" untmldjt,f1Du1be. !Jlun foll abtr r.ad) iffiaff"vecforgung 9aorn. :llt: S!llll om srret,, p,r li:onn, .•. ·-··11.,u-12,60 
lllcrfdj!eb~u; !!!otlagen 
00
~ mn ir:\rJ:~, ~;t, o~er uljnlidje l!ltrhuge gef~lofi<tr ~at~oer lt<fi! nod/ !dnc it,mbe uo/ '!l'cgnara, :: a:,~rl~::,r~~b g:1~ff ;~ e!nem @rla§ bes Untm!djtsminlfltr~ b!e lano\, fctntr, bali mtnbcf!rnS bte ,oilfle filllbbl!nge, ~o .... , •• , •• 11,60-12,50 
:;inter<fie wurbm angrnommm, fowte n. ______ '!llo~l al,cs ';'el§ man, bafi nod) on bm r.U, l)oufer unliemo{jnlior ,worbm ~nb beuifdje ®prage b~ ,rfle 1Derb,n, molj· ~on, ~a,,b btcfcr m,fernollot'rn BOO uuli ,Oafm unb .ftornf~ro! ... 25.00-28,00 
doe ffiefo!ut,on, meldje ouf bm brlttm ~erla,t nc~ !thferbaumlnlfletB, ttf<rntn i)afm an lietbm ~anbung6 me!ljal6 allcG Im \ltmn g fldj aufljo!t' rmb @ngUf<lj u11b uranioflfdj in !1Del!cr ul,,r ~•01 ITTlm ausg,mnljlt rotr6m [.,[!. O;u, ltimotty .•••••.•• 9.50-11.50 
eamf!as :m ;]anuar bl, @ebmffelet fur son m,i!td) oeriiffmi!tgle ;JuljreB, p!ab•n bedlla911 g,b,ul m!rb. S!lttfelbm :!l,fonbetS gro!i !fl ber ::Jammer In ijlnlm,: 2tn!e r~.mmrn •. SO_,m0ufolge mil_ITrn sU, ??
0
g w1rb bmfelbm 0ugle!~ bie ttdjltfle i).u, Uv.Ion •,,, .. , •• , 6.0o- B.OD 
brn Dtrflorlirnm !J1atlonalaligeorbnetrn bmd/t b,g 'llderbaumut!~<tB ;] 
6
,,, b<TTnbm flcrj 0u ffoati~oafco, am at!on, U•bet 15 000 jj3erfonrn flnb gc iltljl t \U!ilnf,1gen \llb1tumnten bet tllegtcrnncB, i/ilnrnf(!Jafl ,u, 'llnfnge uon '1!1,j!a!tcn !·" 15lrog
. • • •··· • • •·, ••• 5.00- 8,00 




; b,f~tt; iltdjm Ocean unb ;u <5a[mu !Erna am ,;. ljre!m' !• fdjlafen bt< ITT,i<lj,~
1 
mt~' g9mnaflen, bi, In b1e mebldn!fgc, lite, ::1un\ljt1l!pfl,ge, ,rnb iuni ®omuter, ,filb!rilc!,t, 




!!1!1 9'''":. ;Jg,~ te!Jenbrn ®ce, ftartofj<ln, pc. ziurn,1.... 45- 60 
mtinfam, ITTefolullon IDUtbt anArnom, b!c !!lcrool, b:r (e'!nfuljt oerfdjtebevet Stltt grolie,18,bmlung b!tfer 5.!lalj,,, fo Emnoanb ,Pfttt,n unb 3,u, nUet 'lltl 1urlfl1i<li ,amma_lti11fdje .uacu!tat ub,r, nerl'.n ,111; tn ~roumn1'51obtrn nog faf! ~atlofjeln, perijos ..•.. J.75- 1.50 




, m,~'.'"", tfir< g,[unbe £05, <:1ft!ie.!l'atlofjdn .•.•..•.• l.50- 3.CO 
ler ber ,Seamlm unb 'llng,~ellten be~ bi'djc m,g,m,nncn l!l,,ug genommrn ltl)m belbcn Ocrnnrn birg \I.fl1Hd Obtag. Um bot Ungliitf u etfJBljm ~mfdjeh. Iller &rlali l)t, ID'' au~ \l::ofio ?: .. •~6 ""'' f.:,"'~'""• 'llflljn·a, illln, !IDel5c1Boljnrn, ptd1J,,rn,L1.60-- l.75 
,poufeG unb 15mal,~ fut bm g,genmnt• mirb: mac\, tintm llebetb!tcl fiber bt, 'll:"mra erlJl!rt, •~ uabqtmtoar ~nb teimt ,1 fo,twi! 9rrnb unb' ljl ,s f,lj; gm•elbet 1Dttb, fofart in .!rraft jl<irden. a.tu t.,:,f. ID , lur ot, ~m,ntm r,ata~, @run, @rofrn, , J.40- J,'15 
tlgrn ITTlanal am ~O. li)cJemlm oerfugt. au~lanblfljen ITTliitfle gi,bt bet IDlinljltr Jo.tb fldj fcljr bolb fuljlbar n,agm. ,?!.udj foll; fetner mangt!t ,B oo1Ifliinbtn an l\:G untemdjten an tfr Unluerfllal in \l::o, lit!. ';Ile u:-.(
0
1len, m,ldje bte &tuO), f\ml~Mn, , 40- 50 
l!Jertagnng, bl, Baljirn oon o!et !ar,bm!rtf)fdjaft!tdjm nadj !Zlollenbuug tlnc!l .rear.am cn,dj ~,bm!mhteln. bi, Ungrndl!djen •nilflc, 1io 1ur Beil ITebm bm![dj, iprofeflorrn, lung b,,fer ilila!b,ffic[ttoe vnutf ngrn, SJelaer .reoljl, pir 100 .... 2 5 l- u o 
~foSfuljrrn befonter!l bujen!gm radj !Jl1c,,agua mttb ftt bl,fe ,S,brntu,g !ft, alfo audj nodj '.pun ,. Ielben . ' imei in ber meblc:•1!fdjen, brei tn btt ID!rbet~ aufgtroogm bnnlj ble (l;r~aHun1t 5tranl!/•, :anum• uni sa~frfu!/11, 
illi 1\f;A·--:: 6 • ttia ti !!l SDt< li)eballc @tofibrlla~mm. ~,l)tm!l ue,aij!lc • lilt ben, 'llcflaglm_Zran~port n1mnl3 gani 9log au6 dma ~;anilg ~ubmn @e pljl!ofopljtfdj:n unb 01Del In ber 1ur1[11 ber ~•lbet ur.b bet b~tanS lj,rnorg,lJm; @rilne 'l!epfc! pet ,l'aji .. l.oO _ 
3 5
J 
fo:t~efebl tcaBagu@qnfl' o;lag~ '"\''b' 3olire 1803 fiit on•mfomfdje l!lrobnofie, u:r;;"tcn. IDloglld/ ,n ,a auc;, bnfi bn mdnben ffola6dm'~ mttb groBcr ®dja, fdJen \lacu!ial. SDet llnternd)t '" ber ~; blmatlf!l)m !BergaUnJfl•, m;ldJe bent @elto!fntle l!!eof,!... ••• 8 - !l 
~tlSrniu, n/;o1 •lln ! en et or age ijlroo!TTonrn, l!lou1moolle unb \tabatilber rnq ber alt, !jl[an oon itap11iin lli,b~ ·brn an @tbiiuben g,me!bet· in ®ant' IDlebqln unb in bet \jllj1lofoplj!e flanb " au iJeilgc urnoilig flt TTcietl unb l!J!rucn .... '... •• . .. • JO - 15 
3 
!!l •~n ofr o P, t Ill !iingeniJhb,c-1s324,o:o,cmo-;- -ITTlin ®fifdjTufi-non muher a11fgenommm, unh__b~[t_µ,_rn-<lu1-~1<ff.L.unb ffi.e=< !l1la.J 'a ~!elt oon 1'9" unttt bentfgem @mfluB. b.'nf,llim mog!!g[I oot ;Dum unb plof), \jljlaumm, g,trodmt,.. 
5 
_ u 
D1 er an< femer filu0fuljrungm fie, el1Da ~IO,DOO,OOO fiir ITTlinera{o[e ®djlfi~, (e'lfcnba~n o,rmanb<ll m11~, u. a. audj bit @,fiin m§;au,;~ IRI~ ltd)en U,berftlj1De01mungrn fiefdjfrbt. ipflr~dje, gtlratfnde.... 
5 115 
:~r;:;'M,:~ ~•e,:uf[egung be6 fflaglon, ncbft bcn lanbwlrlgfdjafllid/m ~u§fuljrrn mel~• ,oanbelofdjlfje oon !Ince, 8lem unb jlngm ba§er bt< gi51rdfllng, an !" ~£1' ~clbJ1moi,b b:" juugctt ir•tttmn, per ioor .... ,.ou o,DU 
t g • nagm baG ,lllminlgt, !lonlgreidj' M.3 ium at,bmn urlngt. tumuU!nn. ~otfei,fn uott Qil1!n11. ~aull• null ff ronm, perl!lo; ...... 3.60 - 6.00 
.0 "u G. IDlaUo'.g, rlef bi, lllorlag, ijlroi~nl aller 'llu!fu~ren an lllrobjlofjrn, _ li)i, Ein!t t~ 130 ~etrrn !~ng unb li)er ITTllniiJer,ipr,nbmt ffri~ 1 gal U,b,r ben ®clbflmotb ber jungrn .:!IT '.)... f •±! . . l!lanaaen, .~•r !!lun,t ... 50 - ~.OD 
iur ,Obe,liung b,r !IDtr,famfeit bt! Boll, ijlroot~onm, ITTl!neralim, 0aummoll, ~li.'1 burdj 'me9m: ~ro!im ®tab!! wit be,n \jltofeftm oon Vleggio ffa{alirfa 3mei ,rea,ferin DOil ~glna rofrb ntuetDlngB be, c,-llll~W :t 1r dJatl. !1lle!ntraubev, pet .!totb 13 - 20 
utt,_, tenflt! auf. 'lln b,r SO,batt, Ii,, unb \l::o6a!. 'lln ausgefgladjtd,01 fft!nb, r,uanl,pcc unb ITTlrnliulon. Unmtltd, Jtri,gBfdj!flt aur llltrfilgung g,ft,!H unb. nglc(: li)it !aijcrl!djm ll:g,galirn leblen I========== I :Sutter. 
tij,!!tgt,n TTdi ~la,.r, IDlall_o,9 u~bSDunn. fl,_tf<lj nalim @roBorilann!m oon un! _arm gr~§m 9luben mhb aber boG f1lb, ferner elnt 1,ri!!im 15umme@elbtG ilbm nl, In gulem @inocrni901rn, a6er ber • (e'lg!n ffreammi. ... . • . . . • _ -~3 





\jloo!lng,!B!Il' wutbc lieenb,t unb bi, ::JaljreG 18.94 filt $10 000 000 Unfer t,mala but'.'l bt< l!laljn 9abm. li)lcfelb, ftna auG wurben fob'ontt ottfdjiebene Jr,' ,009,pun!I all bee Jl'a!fcr nadjbem er w!, neu au~, m,nn ,a mtt jlarr,m 15oba., i!le~, sod,;, .. ,......... 18 20 
lllorlag, rourbe 1ml .166 g,gm !10 {.iauptmilliemerber in' bi,f;m ,f.jonbe!G, <rf<lillefit etn frndjlliareB unb mineral, lljd{ung;n @en!dtupµcn ,ur .\)illfelei; bet Jtalfet
1
in ernjle lllormn,f, gcmadjl if°fler gmtnigl un.b n,11 ein,m 1Dollmen 8loll6ullw ~:::::::::::: 13 =Ii> 
Stimmcn ong,11001~n'. SOarnuf l!ln·, ar!ile! iii l/l~JlraloTTen. Iller 'llif,rliau, "~1'G !l~er,~anb, bas feljr ba[b noCJ flul,g in bit geltngefudjtm@entt!nben ber gall,, !gt oot allm 2,eut,n cine Ogrfe!ge ltapprn i"adjgttleb,n mhb. l'ludj mil ,Sa~liutltt..... ..... .. .. 
10 
-U 
tagung. . . ,.--- m!ntner lja!t ,s fiir IDO~tfd/einlidj·, ba§ groom !lu~beljnung mit ~!,fer !Bnljn belrtffet,bm il)rooln;m gefanbl. IDlan gab, 3n lgm llltr!IDelflung ob bet er, erpml. n ober .R'te!b, nlnijll man i!lled/, Q!\oe. 
12. Ille;. - S, n at. ijllatt fptadj eG filr bm a?'etlfanifdjm uarm,r oar, t'~djf,i°':ff 1~•n! Bwe!goagnm oeebun, lrof fafort l/lnflaltrn filt bi, iUlleberbm !Utenm 6djmag noljm bit .!ta!ftt!n @If!. ~1~~inbil~ grnbe @,;i,nf!anb, 6ebarf .,1. ll:lfdie .••..•.••..•..•• 21 - 2i! . 
fioer bl, oon ,Smg ,h,gmldjte l!Jill iur iljd{gafter fun mirb, nuGg,fdj{adjtet,, !Bon" Ill tb. Q,Uung ber Bffmt!!d)cn @eliliuti,. 'liud/ .:Ji, @lje b<i .!ralfetpaare6 mar feint nb @5oba. @mgelegt•~ .. , .•.. : . ..•. 15 .~ lo ; 
lllegrfiubung beil ll::mitorlum,3nbiar,o!a Vlmbjldfdj auG1ufilgren al0 1,brnbcB 
I 
bcm J)o~lanb ton 9lo,b' @uol" o,r unt,rlieadjenc ijlofloerr,9, !IDifc;rn grndltdjt gewefen. SOer .!taiftr Ouang, - lt9m ober !!Bogmfd)mlm rnifernt ----i<i'!jr.--··-- -----,-+ 
auG ben jet)t oon bcn •fuuf domn,t·n ITTlnboi<g, madja ~ui ~ll;"'\!Bagu g,5nut mtrbm ffo{aot!m unb 61Jt!icn ·1jl IDieber aufge- ffu, ber Im u•brua,.1889 9dra19,t,, foll man 0011 ,pdnbm obet au~ wofdJbarem .R«fe (ilmerifan!fit,,rB!•gml 10 -lOi , 
1 
lS!iimmm b,febtm 2i!nbm!m. SDI; 0e~refj9 bcr ljdufigen !Be9oupiungrn ~aodjla 'b u'•[•an 'P", l!Jagn; l!llefeG nommem • b,r J)elb e!ner 21,6,!lnltinne gemtfen 8mg, budjc ~!uirt!brn mlt reincm @in§, ®<iim•l!erfdfr., ... ::: s -- !Oz i 
,Sill IDUrb, bann an ben ~lu!lfguli jiir curntalfdjer iJleg!ernngen, bafi l,limb,1,. J}. , . n , '9 SOOD guli uher btm !Bon ber ;Jafcl ®ltomboll w!rb ,in fe!n. 'iDI< - Utfadje all' beB UnBlildB ®dimal; unb burdj 9ladjmafdjrn wit !llrltflaf, .......... -· .... o -10 
;Jnb!anerangcl,gtnljclten nerw!efm, -:- aui en !Zle_r. ?.laatm au,gefilgrteG !!!iclJ [el~~•:!ri?¥u7"a;:~r•li_:: 6ta.b( ba, 'llulbrudj be! !!lu_!fon9 ge_mdb,t. f<lidtti fdne ll::attt<, bi, .R'al[etin'.!!lliltw,, @:<ifmwaflcr. ':. 2!m6utgcr ••.•••.•.•••. , .• 8 _ o : 
@ra9 oon lllelawar, madjt, bm erfolg, ~anf fel, e,lla,~ ber ITTlfr.t[l,r, bafi Jrne j,(lt uon all, J ! 9 qo cl/ flu~b iJl /ii 'iD!e 6tabt IDl,1nna l~ J<(lt etwan rnlj!, !J; fdn. SOal flludj ber djrn,nfdjm - ijmjlet fur bm '!lllnler lu/tbidjt u lehnbl~ ... v1,~. !ofen !lletfug, an ®terr, ber 9lfmagua, , egaupluugcn ;u"':Um alif, ffurgt oot f-"!ofjen 01 tr'' 110 Uprn • gc, ger gen,orben. riiud)t!fl 9odjp merfmurb!g. @s be, m,djrn. l!)a b,r@ips f,9r f"neU ~j,1 ®djmcin,, leldjtc ....... 3.65 -4.85 
ffanalli!U bi, Bulfertarlfli!Il ;u f<(l<n, 'llnf!•~ung ;urudiu1il9rin fmn, mandj, ..,ll)·r. • · ,li<rwmi§cnbe \lladjrldjlen {oufm Pimmt, in meldjer lffietfe ber !Diann, b,r wirb, empfieg!I ~dj !mmcr ~ur 7 lllinbo!,~ .............. 3 lO -0.25 
weldjc all~ li)ifjmnlla!ioll, ,u @unµm @"~ t•g aucg auf mitigfd/aftlfg, I ,b,r,fat, ~~~'scihdj; ,Sag•t•u ••• b;1g~ fo1lwli9rtnb oon allm ®dim e!n. il:ll, f•~f b@t ~-gron, ~~9 li)radjmG TTbt, fldJ 2oftel Doll bauon m'i! !IDafj,i: ,u ,i~~::; .rem,r ................ 3:oo -6,00 
. oon raffintrltm ,8uct,r flrddjt unb allen r n <, 'Et fagt, bofi 1Dmn aU,11wq , ••~ b • ::Jil• ' oor un n ••' ,,.., @,fammt1a~l ber burdj bag &rb6,6cn etne_ ' 
111 
cr1Da,lcn mufi. li)cr 6!Ue !Btd ;u ritljnu unb !g11 in berlJ!lu b ®djafe •....•...•....•• 3.50 -7.00 
Bu~er mil 40 o • .[.i. ad va!orem lie, b,m 'llui[anht •irfdjlfjle !Zlie9 mit dn,m ;r~arb:~: n~ •?•~~ ;on \l::•iu~ntp<c. gclobletm ITTlmfdjm n6,rf <ljreilel 300, !J:'.01dj0ll tfmimbelfndj ~dj bi, tt1Dadjfmcn ljmfler !U jlreidjrn. !IDai ban~" a;~ 2nmmer .• , .•••• , .•.• , • 1.50 -S.50 
f!eutr!. @roq'G'llntrag IDUtbe ml! 27 oonunfmtITTtgterungouDgef!e!ltm@,, f 21
·
1 
l' arum, •o am, il:lle1llermunbdmflnbnidjl3u1li9lm. 0 er er an u,@b,Il,utdm!alfm Uncor~djl!gfeltaufb!,IJlg b\j' ©pad 
gegen-23· ®!Immen nogele9nt. _ ,pier, funt!J:lt!att,n, oetfc!)rn fei, bemfelbcn rr .; '"a1 bdbenOceoncnber neuen ;Jn ®anltocop!o murbm 60 l!eld/m f!gen ~aloP,,.bam!t l!Jre lllerbi,nfle "' fler6rellet foll! mifdjt ~t men ~f I'"' \l::utr,gs ' o: - 7 
auf IDUrb, bl, ,S,rat9ung b,r 9llcaragua, fld)etht9 ~!djt ID<8tn angcblic;,r .reran!, !)J'~n'ee} re& '~:!pott,!B,llb9'i fidjern. U~l<r bcn ll::rfimm,rn btr eln9,flur1trn rfS"' unb g,p,uft m•r,!>rn unb. bet .ffotf,r fiudjt(n \l::ud), ober®djlDan~;. ;Ii :9~':- @anfe p;; si:i~jj.~i,' .. : .. '4 0~=8 00 
ffanal,iB!{I fotlg,fe(lt. f:lten btt 2anbuug Dermc!jrt 1Detbm \l)ampr"n 2t":""u ,fitaus '"•! t' ''' bm, .!t1rdj, ljetooriogen; .J50 teldJcn fanb . ""' i!l!a!)I lrcfjrn lonn,. filoer ber feiltrodnel unb ,ulj,1 bann einen 'frlfdjrn @ntrn ' ...




.f.) au~· .f.imle 6egann ble \l)e6aUe onnc. . & Im n' a r m1..,te met m. mau In ben lillogn§ilufetn. li)ie Bnljl 1ung, .R'olfet lag limit! in bm u•ffeln ~iifjd oori dn um mlt b,m !1Jn1illm {.iilgn.,'................. 6 -
ilo,r b!c btin~tnbt SOtfi;!Mllew!IligunG~' g,!/rr: ~~~~ttui~t ~~"l;:u~·~· wen~ ,:n ID !Jl~mn::,tb~~"!~~' ~f/o,I~~~: b,r.lllemnbetm !fl una5[eljbar. ~;J!~.~~;;~!iir i:r:: t·:n~~~~t'.dj;:; fort;ufoljtcn. 'SD,r @lpB ~au bcn gan, ;Jung, iii~~;;::::::::::, 6 = ~ 
~~'~!:· mi !Jlat!ona!,'llbgmbn,ler .r1,1,, fi1gm1, auf ein,r mi!roffopifd/~n nu!~;; folgen mlrb.• li),e ijlanama • @ifcnbo'gn · Slcn W•II u.011 iporl 'litllJUt \U !jelrat!jen. Bu feimr ;weltrn @,, 1'" !!llinler fiber. '!Ille .\)o9n,. · · · · · • · ·: ·.. -
4 
• 





1:li' i•r-~ol~ 1ur ff@r, unb auf dner :Jnfpe!l!on be! ITTlnbolt,~G .. Iller!,~, ~fl:a§e ,w![djrn betben Oceanen itd,g~fdjlfleB •, \jlo,poife" fo: 'lint !Jlad/• ·,l'roule!n, ,b•flm ®gonljeit ft.in jungeG nermtlbet man, ID<nn man ft• oor 6,m • Jung< (Squabs).. -1.55 
en,Iling IDl!n; ~~•so; pt f n ;;i but<li !ZJ!eTJnr;\• ,n beflegm wobd fOr liempfintrn, m!tlag ~,B 20. 9lootm~et g!ng bit japa• . .\)eq gelr1iffrn !)att,. filbet b!e alt, erfim ll::ragm. dn!g, ®lunb,11 in !alt,~ W\JbJ,ret. 
foll,n. iDcrauf ·!3,rla u::'~r'" mer " .ieb,0 ®tiid ,!1Ji<!J tin @efu;,bljeltBfgcin I nlidje ;Jnfant,r!,,' butdj @efdjfibfmer ~•.ifethcl!ll!l!ID<, bi, mdgrrnb fe!ner lllr.unne~1Dafl,r legt. (e'ntrn, ffanoaB i!latf ...... 3.00-8.00 
g g . auB,seflcllt ID<rlien mufj,, bann bit m,, (!;In, orofit 'l1116f!el111ng In !B.tlll• unterflil1lt, in b!djten ITTlaflen g,grn bit !JJltnbetJ1igrtgfdl fo gefdjltfl ba~. ®cepltt - Ut5ermlnlern btt 1!1lur,d, unb , ITTlallarbB ......... 9.25-3.00 
13. SOi;. - 6, n at. . .f.)unitt oon g!,runa t,r Iller. 61oalrn ein, agnlidje more. . _ . \lot!D oor. SDI, meljrm !l1le!{rn auam g,fn!jrt !Jatt,, 1Dollle bun jungrn .!talfer 6djnltlrelim. &1 ljl bcffet bl, '!llur ,r, • ITTebgeabs •........ 2. 20-3.00 
!lJlrg!nlrn bean!ragt,, bl, lll)~ iur @riir., Unterfudjung aU,r auB jrnm 2unbem Bu &!Jr<,!!_ bes lju~bttljn9rigm 0,, ijo!b ber jjottB aufgeflellten Csglnefm [el, ~djt g,f!aJten, fdner !Jldgung ;u falgrn, nlim Im ,oerliiJe gar ntdjt auBn,~nfm , lteal ......•..... , J.00-2.00 
bung ciner 0~nbeGunlo,rftl.nt in !IDarn, nndj qler auGgeffrljt!m @rimgnlfj,, bit f!,9mB ber ~lab! 0alhmott foU bafe!bft fletm nur jdjmadjm l!ll!berflanb unb ~t, •Z>l< ~au, filr tgn bmit6 elne \jrou g,, unb b!efelben lm ljrelm ;u laffm alB fl; • ®mall........... 75-J.!6 
ingt~n, Ii). le., auf!unegmm. J)unter ium &fjrn ober \l::rin1m btfllmmt feien, oom 15. IDlal bi• aum 15. !Jlou, 18D7 Im auf bit iBefefligungen !Utfitf. .. . IDli/lt, bi, auG !gm eigcnrn uam!lie im .!teller in 6anb dn;ufd)lag,~ m,i! !Jl,oljuljner .•.•.....•.... 3..00-4.50 
unb l!lHaG fpradjen i!ber bl, l!lorl~g,.-;- o,tlanem filnnc. (e'r, lierld/lel cine fegr ein, gro§, 'llui~tllung aligega!trn werben llllt japan,~fdj, ijlotle ~ie!I. ftdj !Ut ~•mmt,. Stlai <r1Dn9ltr llJl1ibdjcn 1Dar burdj baB {.ierau!m[jmm unb (e'lnf~l.a n· !!lladjtdn ............... 1.00-1.00 
l!Jlorgan fcbl< b~nn fe!ne m,b, ~bet bte bebrnlmbe Buna901
, m .bcn 'lluGfu[jrm unb fd/on r<bt !jl man dfrig mil ben Unletflilbung b,m ·Ufer mogllgjl nag, 19" 9lidjte Veg,(e'l,ITTa,2a, bl, \l::odjter !mmet dn ltge!l iu @runbc gegl. uf.n !!Balbfdjn,pfeu ..• , .....•. 3:50-4.00 
9!icaragunc,na!li1Il fort, audj mdjle ,r oon vlmbftd[dj, unb ®dj1Dein<fldfdj,\jlca, !!lora.r6eltm fut baB Unl,rnegmm be, unb bit .!ranonenboole uofjnelen dn !eo, lgreBJilngmn l!lrubetD, 61, war, fdbft l~ul ,o a[fo nur, wmu man mus li)i, ®djn,pfen, ;.'lad .......... l.00-1.25 
em, long, ~If!, •~n .!)nnbdirrninigun, tuflm !m lllergle!d/ 1um ltbtm .3,9,.
 fdj1ifllgl. SO!, ,l!lalt!more ffent,nnia[ ljafl<G ijeuer gegm bl< llginefm. SDer non dj!ne~fdjm @,ftg!Bpunltm auB, <5djnillrelim ging<gm !af\ln ~,i;~r ut " ®anb......... 10- 25 
· gt" •~G allm ltijeclm bet !Ber. ®taalm bog,ilrn -~in• _1nerfUd/e 'lllinagm, b,; i!lffodat!on" ljal oon bet £,g!G!atur bes i!llienb tltad/1< bent .!talltJ)f< du @nbt. nl~tG roen!get a!B fdjin, ab,r n,dj olclm Im !tiller aufbemagrrn, uub ;oiar glbt\o 81,g,npfdfer (ijlfooer)..... 50-1.25 
'n, bte TTdi ;u @unfltn b,0 ffanalbau,G Qllei;mauofi19r. · (e'ln U,lier6lid itlier Staatrn·ITTlatv!anb einm fe~i !!oeralm 'lltn nodjflen ID!orgon pnrmtrn bl, 30, !Jeft!gm Scenm ;w!fdjen.benl !naom, 1wt! IDlelgobm 9!erfitr. @ntwebet mer, .\)a[m .•.•...•...•...••. 7&-1.25 
auGfpradjen. , brn auB!anb!jdjm IDladl ffiljrt ben IDli< ,l'reibrief <rqaHrn, iljre permanenlcn !!l,, pan,fen unler 9.<fllgem l!lrtllleti,,§rner ljaften .!talfer unb bcr .Kaiferln,ITT,gmlht btn fie gani gori;ontal nicb,rgehgt unb @idjljorndjrn .. ,.......... 25-- 50 
,li au B. IDie brlng!idje 9ladj!tagG, nifler ;u gem!ftm ®djlnflm fiber bl, gu, amlrn g,malj!t unb ITTlafot ljerb. i!lrad,11 oon be!ben ®eilm bit erflm \jotlB. SDi, fef)le bi, le(ltm !§rm IID!Ilm butd/ unb mil 0lemlidj tra~m,m ®anbc btbedl· l!llirrn, pet ijlfunb .• -·.... 5- 111 
btwllliBungliDorlage murbe angmommrn, !unft unfmG .'l\usfu§.r!Janbdn ln lanb, oon (!;9lc,go ;um @efdjnftei,lt,r er, ;Japanefm glngen m!e auf dn,01 ijlr.,a.b,, oradjle bi, J)drot~ ·!• .'5tanbe. Iller, man !ann ft• auf b!efe !1lldfe b!D 
1u 2d . , ljjnll', pct SIM •.. 5,00-1,00 
1Dorauf ban .\)au~ am !jl!enar,ffomit, mirlgfdjaftl!djm &r1eugn!flur. iDer !J)lt, nannt. • Ueb,r ben !pla(l, auf bem bi, \lelbt; not •. ®le marf~!t,t.en ht lird lta!fer §egle. fell 1rner Belt g,g,n b!e Boll godj auffdjldjtcn. Utber b,r godifl, .(l1tf<¥, ptr !llfun!L ..... ,·. 6- 11 
01!! ber SOebntle fib<r ~I, iBem!U!gungn, ntfler fagl barilber :. li),r IDlilliewtr6 'l!u!flellung flollfinbm foll, . ijl nodj ,omfaul,n unb ln beflcr Orbnung. ;Jgre .Ratfetl(!l@a!lin unb ble .fealfet!n,ltartt, li<gmtim 6gnltlrelit foll !ebo·4 nur ~ Cilt'dil«IM<t,. t>l•-
norlagc fii> l!lef,fl!gungm b,gann. Ii)!, ITTu5lanbB, filrgmilnimB,, 'l!uflralimG nidj(G befll0101teB befdj{aflm, bodj. IDitb !ltllllerle war In gutet ~1,lluug unb ""'" hefm J)aji, btt oon \J;ag ;u \tog b!D B Boll ®anb feln. !Jladj ber. imcilm · 
lllodage wurbe 09n, !rgmb1Delge 'Jim,· unb anbm~ burdj l!leb1n9ungm Ji,, maljtfdjdnl!dj eln b•: ;]ogn · l)op!itt! fdjoli au!ll.•!eldjn<I. llll• Raoallerl, ging g_,oa,r rourbt, Unb dn Opfer btef,B llJ!dljobe 1De.rbm bit ®djnltlnb,nbilnbel, iRhtbet · • · · · • · • · • · ·., • • •
4
.00-7,00 
berung,n augenommen, 'iDann b,gamr gilnfttglrn ~anber, 1Dddje ~tblm in bin- Unloerjlliit g,ljotlgeG 101 !Jlorbojtrn btr mc!)rm ma! noc unb ,fdjn!U gro\ie .\)ou, l)afl,B ijl Jebl bit arme Vtg,(e'[,!Jla,~a g,,. 1Deldje flela am 6,flrn ml! !IDelbmr.utljm ~1m1tin, .. ... .. ...... 
5
,00-5.50 
b!e Stltliall, ilbet bi, ijlenffona,'lJ,1DlUI, ®tanb f,1;m, !!llel1m mlt gtringrn Rojlen ®tabt ~•legmen @rnn~ftilif gt1Dliljlt IDm fen jludjtlger ffljin,fen ab. roorben. . ,u lilnbm ~nb unb nidjl me!ir c!B ~nn- """a '·: • • • · • ·' • • ·• • • • • 'S,oo..,..-0,oo 







~·!g,~' n•~•5;~\'.t!~n b~r!i ~~~;f; ~:;f,c:;P:;~J~,~;;!"' J~;.~~',nbarn it: ~:Jt,:: J:itb, ar:iw~~~\tJr~ J§~~~t 18ID\~ 0~!i~:.~.!•f1~\l:r~~~.~!il:/:\,n • un •~;tilfton. nt • <'Ill• ~utb,~~nnbnb~;r~~~,f~i~ ;b;rt•~b; J;u ,r. 0~i~;;,;;; G,;ill§,~ -
7 
lioenb<i ID,tticn iallt,, lllertagung. . !Jlag, oon !IDafltrocrbinbungrn llegm Jet!, .in brnen fillil9eilungen filt ljabrif, grofirn .ltanonm ber jjortB nur fdj[ed/1. lli!~g ·w~ ;]aljrMl"1d/\ ber b!Dunb,s, godj otbelfl. Iller illitlg, \!:~et' m,, 1turfe9S •••.••••• ' •.•. ' 7 - 9 
• . . . . • ~~~n\t~; bt,~;~'.1~1Mf;;ng~r~:i~ !~\ ,~t~~%~~~·1ili~?:r.:,r~~B~~~~:: ~i•f~!~.~ !lj~~ii1% 0,~;t0 :ii\:1!:: ;, ta1't"1~~;btl! ';i~ ,;i\u:i!i l~~"l ~r~.~:lii:,~:% :~ l.'rr/~:~n2t!;·sa~b l:1~!:.::::::::::::::::: ; = ~g 




'llnjld, nld/1 gnn1 lro~m !fl, fonbetn tin wm!g ,!;)Oljner ........... , •• , • 7 - 8 
feloojl foll ncuetblngB liefonbetG in Ille!, ild/ ;u oer!afim. filnbtrfe!IG fel 1m 1Ber· bu fie, £onbroltl9fd/aft, lllteliiud)I lttanB, o~n ,nlf~loffenm \lilgrcrn befegl!gl ,our, lungm oorgmommttt murbm, elne 3u, fmdjt gc9a!lcn mlrb· nltmh[B a lier barf f!bl• •nb p,1
1
, 
, glen ~~u~g In ben S!lel!!atcB!atm iu :lnigtrn .!tiinlgrc!dje ein guier IDlar!t ~ portatlon unb ljraumarbe1t u~ger!djlel bm. - llllgm, oon 83 • SOI, Bali) oertljd!t fl<li tt nafi feln. 2!11f 'b:efe lffietfe brln t ITT t · 




tD'lrb bu~!Jlapljto!,@db e!n liefjm! !JllolD .,111 finbm-: ffqtcago gefammeltm @tfaljrungcn tin, :jotlB unb bl, <,,~inefcn fludjlelm ftc!j ID,part,mmtB,SDlrnjl 37
5




· !!ulfeljen g,g,b•~• aud/ alifld/tl!dj g,une SD,r IDlln!f!<r fierldjtel, ba{i ,me! IDidj, 'llrt !Jlllbmag \jl(a!far.cc 01lt bm li)oqm: ~on bem l!ltlille,J,, unb ;Jnfanlme,lj,u,~ 'jlojlb.lmfl 718, .;Jnblanub!m~ 166, Boll, . • • -~. , :djafpd!• per Stfid. • • • • , ~o~ 75 
ljl«fen barauf mil SOlaman!gtilneqmgt, !!gt IDifjmfdjafilldj'c Unl,rfudjungm cine netfdj!ebrnet !J1nilonrn dne bet ,Oaupl, btt ::Japan,r ocrfolgt, oljnc arr, Orbnung. bttn~ 280 unb !jlojlblenfl g,8.3.' , lnlf,Il• • · • · ••• • .... 30- 1,00 
um brn !!ltltJI.I! .;u uernollfommnm, betufjB @rofer unb ·uullerpflan;m' ·bt, 'illtrad!onm merbm. II)le filu6fhUung SD!c gan1• !Jlot\)I ljlnburdj bcfdjofjen . lllt< @,[a11rn1t1aljl ber !lppllfontrn . - lfin.f1u<9!6areG@efdjlift fdjeinl bit ~•fdjuBrallen•ijlef,, ... 
8
- U 
Stadjelbmrn merben mlt Sulfofudjfln anbue betnfjG !ldirbobrn unb irnh foll gelD!fjerma§m 'einm lntcrnailonoien bann nodj ble .!tanoneit bee \llolle unb ti!r bie filnf !lweige beB clafftfi1.lrtm [ilt1110 ber !8nu,Unlern,1j01,r \lelnberg & i!!,lffd/rr .... "...... :i
5
- 80 
~ber.ITTijobamln befprlt)I,. um lgnm bi, probufllon in l!lngilfj_ genommcn feim'. ~ljaultee trogm, bodj mi,b n, 1jaupl, ber l!~nbarnie, Iii, \joltB uub 011 b,m ~lmfleB '"a)· 37,37~. S!.lauon b,jlanbm V!ofrncetg in !Jl,ID Vorl iu feln, l/110 '"' un · · · · • · • • •' ·•• • 
1
?- 1.50 
e!gmart!g, 15pnnlt!ung 1u g,6m. Um .Ole !IDidjlig!,11 bl,fer Unleefuc;ungcn fadjlicg pm aUg,melnm\Jarlfdjril! unb 11ndjjlen IDlotgm befe~trn bi, ;Jopar.,r ··, 131 bi, '1)1ilf11ng unb 15,248 ficlm lur;lldj Vlofmtug feittmt !jlarlner lj,in, Opofjuut. • • · • • · • • · · • • " - ll5 
ljlflrfldj, auf!upuben foll c!l IDO!i:,< JUrnfl, 9at bm ITTlinifler ueranlafil, filr jeb, bm baB lffiadj1l9um ber 115ubflaaten''ht ber Jor(l!lrtljur: . burdJ.- . berg bl, D_ladjrfdjl lirndjh, bafi et !Bater 5•~•m. 
ler gcben,. wddje .bie uarbrntone. unb i•l6m elne gefonbetle ~[fitljeilung clniu, hbtm Stlelab, uor filugm fuf)rrn unb .S!li, Of~;!m Der fumben .Rrlegs, . li)ie @,famm!Ja~l b,r @epruften ljl oon ,8mlll1ngm gemorbm fel, fagt, \leln, iDuuncn, per !llfunb •••••• 60- 16 
Utbttg.iing, taufdjtnb nadjo1jm,n. ivi, rldjlm unb o!, n3tljlgm @db<r fnr ~it fd)on jef)l ftnb ®d/rillc getljnn ,.;,brn .~ifj, !on~m bl, ijftljrung unb hie ,oal, ""' f\u11ar1m< fur baG ::Ja~, Don 12,641. bug: ,l!lao i~ ja unerljottl' Unb bie @anfefebern •.••••••••••• 80- 50 
feB l!lerfagtm foll ~dj befonbcrs ;um,, felbm liem!Illgm 
1
u.laffrn • ., ' ~!ncn .f,ben bet ®iibraatpt ,u oecania( tung .. ber ::Japamfm au i!ll•ffer unb !• :Jebn ®!oat ljat Im lfficftnl!idim bit !901 :J111111111jung 91ofmbetg'n, !§m w,gm bes @ntmfeb<rn, .• ,. , ••• , ••• 15- .80 
• g!nn ber 15a!fon 6ei unrelfm \irfidjlrn l!lelttfiB b,a !!ll,tterliuttauB !fig! bn i':''• be! bcr 'lluaft,Uung fdb11nlinblo "", ra,~, nidjl gmug lobrn. matfi bem ,\ufommmbe )3a9! oon ~lnTTcilungm er, grogm ;:iuwad;feB. fdntt \lamm, gto!im .~fi9tterfcbera .••••• ,..... s- s 
a!B fe~r lo~nrnb erme!fen, Um !JJMonen !lJllnifler, bali oon bem ffrr bnfidb, Ji<. ltetH! 1u ftin. .;Jtb;r bcr @:iuoflc,tni :Sieg, IDro~u, bit tifllonefifd;<n Dlii\im ~a!im. , • . , 'llciilg, nuB bn· @ef<lilifte!aff, ;u1une• 1tnrhy®djwa,1febern .. • •, - to 
inntn ble fdj6nf ~odjr~tl)e ljorbun\,u wllliGl<i1 @elbe t!1Da ~140,000 i]cfpart foll cm ftinm,G:Tjornfln, OleldjtfJum i,', mil >ffiiirbc ur.b ol)ne \jl'ro~lmi uon'b,m l!Jma btt l)~lflt arr,r fil11911lclllt1l b,~ 11,9m, mleB\jtlnbetg mltftjlel ob, !nbem · • · \Iifig<lfebern.. - lli 
f1W~~~~:1~g~1;i:it"ID\'.11~!;~~:,b;, 31:l; ~:~ ~:t~~dj&~ar~:tt~tg~R~~n ;,:~: ~.\ffpt;!~t~1!a41~1~~1brt;:~'FmR1;: ::,t ·~\: ~a~~~:,lir~1~li:~~?ln', baa bl, ;)oponefm ;};t~~iri~:1~::t;~Gn:~~;;'. ~Ja~ ~~~ e~!r~'te':i~~lifl:i'~~9'~~dj ~tJ,tt: ontn .••••• ~·~~~·~~·~· 10 - 11 
,lnfp,1ufolllmS!apf dr.e c!ge~•, !mnn adjlung ber uom llJnr<au t,tnfj; b:!! dgmcmijlroburt,au~i,uft,Ucr.. ~CJ 0mel ltag, nac!j bee @roonung in "t'""b 1c(lt In ben oro[lmn ijlofl, .. ~•11
11
tfet!(g1Dlt~I• ·li)!e_6elbm.l!:ijeil• ~lmm,l!Ba~a ......... H - 16 




';" b,fler. lieobodjlcl, .arn.f, 1uuot. 9auer _g<11!l9m dnarrt~r in bi, Oaan Oopfm .•• , •• ,....... ~.t-
8 
nitlt , .rntetn .,r ~• 1vi, ITTle!onm mil bet b • .3. gcgebmrn 'IB,unung,1, '5/iifi, '.!lllB fli'rObtbcn. In 11111 r 3 ,. 11 




l!1tfatnt1t trilnltc, 'iD!c elgenartige 1um 't!lltrl~• noti no,f i17,00D,OOJ n<• · unb ZIJlltrn.' '· •·1 111 1sponeflfd/• Jlrlcg~ldjlfje 1Darni In bi, trn:ore ro:tt_m ai~q•fiiqrt am fo{dje, bl, ,9m @~fd)ufteoetblnb1111g iln. Stlod} \5djmelncf,tt ••••• , •••• 6.65- 7.00 
6p,e!nrl fanb,ornB< 9l~djfran,, olG <ineB rctt,t. morbm [den. ;Jm .o,1ofJtr fdrn \Die nu~mn <!:In tf•eltett tie ·,c hr.drnboifO g<fdi~fft motbctt unb mur, ,,,m (sto1!btrni1,,e,fanbpnntl ouB. fdj{cdjl ,1wn3 fpnler ~am \lelnbuo !U fein,m tlllcUe, µ,r ~fb •• , ,. •, ~ _ II 
ll:aicG Semano ber.9la,ue blefeG@e9e!m, in ijol.l)e b,r !1llornung,i1 be! !BurianG boG mu!!dj, (!:rba,b\n "in ,,::1 ..... "~'.~ '"' bot I au!ge6,flul unb nt11 bemalf..'vi, ontvol!,1 1o




niO ablaufdjt,. . , ®cl/Ifft !Ut !IDett~, von rn,000,000 >Doi. Unicr,;Jtn!!rn be!annt ID•tb ~ !'/'~;"""' Jopnnefrn fOlj!tm lldj ofi,naar fc;on nodj wa!i,1 '?"b. m c6rnfo 1Die bte uon iBo~on l<I.lllcrvpano .. rg aad) t~•~ ,8m!U!ng, o•• il!Jrld)fo~!,n .••••••••• S,50 _ 4•110 
.. • • . , , . 
· • "" • 0 , ... "' Jff :Slunbm borl ~tlmlfdj. nr,b CT~JCago. · ,:odjqobe. .:Jn bm 'llrntrn lngen ~dj map!rAudcr .......... 1 _ 10 _ 
. .,·, 





d:inm ([l7cil bes Pro~ks 311, 
fommm laff m. 
!!llir (Jabcn me(Jr OD\\ bir\cn bdicblru !!llcil111ad)l,jllrid1cnlrn 
bntn je, 311 ri, 10, It, un'ti 20 Cfrnrn, Die 10, 15, 25 1111b ·10 lirntG 
10,ril) iinb. 
(\}1Ht5 l1>0Urucetrii111vfc fiir 2:; (Ho. 
!Zcibcnc /1Janbid111l1c in nrof;trr ~11,emol)L 
tld3c brr ucrfd1icbrnftrn Wrt. 
Wtte,inatort5 in ~\foQe 1111D 
{,ral!attcn nnb 91ad11f1cmbcn iiir 
~ame11fd1iir3c11 unb ll11ter,1cun. 
'!.Dinfcr,!Doorc11. __ ., ___ _ 
-:no lu1r. ni~oHrn {1obcn, rinrn ".lfufriiu1111111n~ ~nfoni ,\ll urrnnfl.tl 
tc 111 mi.idJIL'n tuir'b~m ~~bfih11n uon Sumner nn'i:i llmnr~cnb lJinmit funb ttiun, 
bpf3 toir 1uiif)rrttb brr niid)ftrn 30 stogc unft·rc ~.itintt nuaqrrn 311 jdJr 1oolJlfri[rn 
~rrifrn offcrirrn ltH'rR.rn, of~; 
,\tlcibcr3c\tgc, SDccfcn, t13attcnbctfc11, 6(Jall11£i, 
6trumvf1iiaarc1t, iingcr= 1t11b 6!lllfM)aubfcfJ11lJc; 
6dJ1tIJc 1t11b Sticfd It. f. lll. . 
,'le. 
· 15d1011c. !!lleil111a_dM,ield1 11!, hci 5llell• I <£a11bic~, 91iifie 1111b ~lepfel 311 l1iTiinen 
mer & '.:!:f1ie~. · ~rciicn bei f!ouiS €5d111I1e. "' 
SDfr id10nfte 1nu;nrnl1l IJOll i)( l b u 111 g t1rrr ~i)(. €:i. 9Jforie fouftc l,)OI\ mlarH,a 
iinbel ;il)r bei ~lb. !fmt[manu. I I ;;,nrfl) 30 'llc!er in !!llai[Jinnton fiir $800. 
-1;,m ;\. ~!. 5lleinborier, .pernu;neber Om ;;,,inrid1 t,armeninn fanfle oon 
bes ~Oerolb" .in S!)ejiance, Dl1io, mirb %uauba !llailtJ IGO 'llc!er iu !!llarreu '.itp. 
bide !!llodJe 3um !ll<indJ l1ier etJoorlet. \iir $ti.WO. 
Goeben iff tulebfl' cin urnrr morrn!TJ '9lod) immcr lieorn birle Sfi11her in brr 
0011 910101)orfcr. 'llnd1toeiJt11tutl1l 011ge• 15tabl \dimer lrn11! barniebcr pn 5.!unocn• 
fommen bci ':£ieitmrr & ~f)ie{L ent3iinbung. 
etn'ilt unll 1tmRcnc11ll. 
~ -·-
Gd1lod1ter lii11rid1~ Jnl1II ', <£ e 11 t s !fer3rn fiir <il)riftbanm, finb i11 ber 
mebr fiir °h1ciutc, am bie anberen Sfiiufe~r beut)lf)en ~ud)I1anbl11119 3u 25 Q:ents baij 
n ~1laorrlt1. • ljlfunb 311 l1obe11. • 
· .Wir madJen bcm $nbfifnm befmmtr bafi lllfr 
ci1tc grojjc ~(n~n~~fJf 001t Wd01rn,f)tjocfd)c1, .... 
fctt IJabcn, 1t11b unf crn 51'uubcu 311 erftauniicf) 
billigc11 ~~1''.'ti~n 3ufo11,mren foffett worreu, fo baf3 
9cicmattb 1m~ .nntcrbiete11·fo11n. 
_61f)11ijc, _frrflgc ~lcibcr, ~kll)= 1111b 
@ld1U1rnrd1, 6:Hrnlllnmn, ~on'cnpoffc, 
6pic{f11djrn u. ~rn11111t 
<Brocerics. 
$!.po I (ller[le Nr !Jlfunb om 
o.~:1 I '.ti!d1\nl! vro Gad 1>.0:1 
U :l:l ! !jl,1inler3 ~laudJlobnd u.17 
0.48. / t,,1, 4 lfrn. bu; 1!ladel, 2 fiir 7 ([t.. 
0.05 ! .l!11nltr ~an3 frifdit !!!Joaren. . 
lilutc 9JliinnerjdJu~e, )lllcrt~ 81, 7 5 fiir 86 (Wi. 
"llnmc11fd111be. 1;65 ,, 90 ,, 
!Huberfd}nfJe, l.:!5 ,, /iO ,, 
<nntc 9JliincrlJofen, .. :!,75 .. 1,85,, 
fil.\ollcne Rinberravven fiir 4 !irnto. 
linlico, (~inglJnlll nub wlancUe ufw. ebcnfo billig. 
·iired)'. nub 6lei111uanren 311m Sloften~rti[e. 
@er fficlb fµarcn milf, bcr fommc 311m 
G'~ivt.'' 
~fu[3erbcm nodJ 6djreiufefrctarc,. }BiidJerfdJrihtfc, <£011unobr11, ~11rrn11's, 
cine grof3c ?(ns1uaqf eingcrnfJmter }Bifber, 3eit1mgsfJafter nnb podJ ciuc 
Wlnffc nnbcm @egenftanbe, 3n 1.Jtel, nm ?mes fJicr a113nfiifJm1. 
~Hlcg &u bm1ligcfcttcn ~reifrn bon jd!t fiis 2Bci01111cf1frn. 
♦ 
.!!lrrmcr·.9J!nrftbcrid1t. 
,Sd11ud11c, pcrlirntnrr .. ::t:l.-1•)-:I 70 
lforn, i1l'r !Bnihl'I.. .no 
,\_111fl'r, ,, .• U,'.,!.l -0.:,?ti 
/VbHi)-5, ., " l.'..!li 
':timothlJ, pn·)Bufhd. -'..!.IU 
(.r1rr, per iv11\;rn~. :!O 
~in morrntfJ· UOII fcincm C1":i1•1 ic11(l.' bcr $15.000 •fiiilli<, per '.).lillllb. no:! 
t) Pu U liorri!1irt llOll ,\1. a. \l{i.ibt•fcr. 
wcrtfJ ift, foil 1111f $6000 ucrringert nrcrbcn. 
i re i f ~ fo m m cu n t dj t i u ~ c t l'll(dJ t ! 
~ager iii cil min l11h' 11111Urn cil lJcrri11gu11. 
~11,11 lit lier (1,rn.11n. fih ·bit ollloe l!ht.tcioc, 
ll111 CE11d1 ,l11 ;i,ige11, bafi e;, 11110 ein Crrnft ift n-il ~er ·v111.1,·iue, [iil1re11 1uir 
·1olge1ibr'!preifea,i: 
. £1tbfo1us ,\)anM11rn $4.00 :;Damcnf dJJt[Jc fiir 2.50 
,f), £cf) 3,50 II 2,50 
1.00 
~lod1ridJfC11 auij '61111111rr. 
Uuiibcrtrdjlich f1rnn trrnr1 mil rincm 
l.li\ll!t s.t'~~Jllittf ~H1td1 -\'•ljtlinlh· 11rn11rn 
l'li1,'lii· 11ltr (\lc\1iin1urr, ~rnnhwunbrn, 
·\'11111frc111fhdtrn unb tillr'J fmirt 
II 1.50 T'ir t\rnu unicrr~ t\oflmti~nG ~). \J)L 1Jtt·i}\\~c\~~~11J~i~b~i1;~~b4lf~~i\;1~;W;~l~; 
bcr Sllcibcrf1i111blcr -nub SdJJtcibcr, 
t ' t itt I 
" 0l'0m kith' hisb,·:ril,l'll · prdk. 
' 8 - . • 
1:'i1b11rclJ wirb jcbcu1 9Jlt111_11 1111b jcbcm M'1rnbcn 
mdcnrn[Jcit ncnd1rn, cilll'll 11 C b C r r O cf obcr 
. SD011!Jo(a SDamenfdJufi iwjtatt :f,,1.ijO 
~lalblcbcrne $3.00 9Riimtci·f dJllf)c 
,,mocfuotfllm" 9Jlii1mcrfd)11fJc 
· ijin $2.00 mrnm1crfdJ11fJ 
II 1:75 
II ,1.25 
~'\obnflon lient ld)1utt· rrnnf 11111 1Jlcll1rn• hic'Drnub, 11 • etti11it1m1rnhrn, Cw1idrn11• 
1
"~t,:::'r\'~:,b,:r~1olJtH11\ GrtJnl~ \<'ii ei11i• ::,';:;~,:
1
,::t i::1t/\"::;::;;. ~:·,~·)1 si1,:·t~1i'i11 ·;:::; U\•il711nd7ts fr, il' k .· ~mn cincn ~{lt~lln brn11dJt, llltldJt ril!Cll 
11en ~.h\o.rlHn l\cbrnrlidi .. ufrilllrl. \tlbjl 'l,.lilr~ bcilt. 'llt'l. ,\fouf111L11rn: • .. .. . · . , . 
lli.\o,1111fo!l'tt'd 
~11fd1111',i, 
(, llllllte',i, ~ l!nll111ur,UtbcrfdJ1ilJt fiir 1.2:. (>11ld1efder I. 
ll!Jalcd ~}oolll)Cll~) 
llliir fi11b iiucr,\ru!ll, bnf11uir 311 obiorn '.jlwifrn 1111fer ~,mer unu, 
- 3ht1i 1ucrbrn. ll'o1111111 1111)> iiurr;rn11t' CE11cf) · 1rnb 0l1r wnbcl brn ~!orilJL'il 
~abrn. Slom111r bolb; b,1111i1 ;ilJr bic beftc ~{11~1uo!Jl l1,1u!. 
'l)i, indiltr br 1J .f.'<Lrll 11111111[1 i;>ni,r lllll)lllllt. i\:t'l){rr, lllCIIH l'l' nili)t llt1r{JL'l' iid) i~rciic !JChcn . 
11
'~;,ii:[i'\;;,:~rl~~11:::1'\'.::~'\;;1id<I hri l'°'~I~~•: u ~/,~',~',. j~~1'1:~:'t~•;i: ;: trin, [dll'lls' ~111,,11,,1111 t•,•n liiji[ tlOII 
lfrnfl \.l,\lllr11t\. (~iult' ~l.~thlrC filr biOi11cn ll Cr i r r I: l~inc n11rrc 1111111e· 'I'11111r, iPlt'iCII fo1111t 0hr 11111io11it l1d~11H11l'II, 
~rd~'° .'i tlnii nnh ti dl1111:\n1ll, mil bunfh'n ~In• wrnn Jhr t't11w11 )t11fi1'l' :Fl•rnud)t. 
~n lt"Dtm tl1u1'tt f\111;"1tt lhr 
dn .:v1,1. 
~'rrr '.J. l.\..'l1llcr ()111 d11r (i11rlti1lh Uorn qrn ·unh i'1111tf11, n1111etb111t mit dnnn 
idiidcn l11iic11 ifblt' 1.!1h1dJ\' ·1111b h11I lltl:S icf11t111r\rn 81tmmrti1Hfrl, f11lt.iinnb\011 ~'ul, 
frllte filr r10 l\M. hen ~.hilltei 1,crr1rnf1; l'I" IJ.l/J11f u ldhnrn mc1\rnhtlnn .. Gic murtie 
l'rlllt1rl\'f hide ~u1,ct1r t'int wdfl·tr (in:1t1l1b ,u1q1t 11111 601111!11 11 11111 1 ~,h Ubr ,1dd)1t. 
1111b bH '-Urci..:: wirh ,HI l\J~. hir hrn I.Bu-ii,. 1.h'n ,\11f11r1111llh111 1lltcr i(Jrrn !Urrblt:ib '!rmrt \!l11Ul'n ~?,1ija 'tmb~)id)nt liud1 
id11. 1vl1rn f111111, b1ni l1hinc!Btlob111111n ab .. 
1 
bfr 2ptdl·.: 
~lCH 'Jrili l.l.\l11ftn l1nl \ld1 rint U11rm boh'n bd 'itcllmcr & ·:thictc,. bic 1cl1t 
tion ,i:,c~rn '!. IJ1o~n on,nd)tcl unb lvirb (~roi'.lb.1)'~ befle'J l.l]11tci1t fil.\111tcnvci',5rnmel1l ~111 b t.' ,; i t' h n b 11 r di (1 I I t' 
<r biejci!,, bielc 2Uot!Jr bcJirlJ11. fiir $1.00 ben 0t1d u<r!trnlrn. lll ta c, r i fl c LI. 
,. 
bc111 ,,1 lcibcr{Jiinblcr. 
'1!,r.,:~!t1J.tlli'ITJ[ :ffi'!t!"!;~•!l•fil -<<l>ta!'m, . ~tii1morfdJen. - st)M l!lloljngeweft . .\:)oofiel, - SOie Sdjlflfaljrt im ljie, .ltarrnruf)e fiber. iilllrb bl, fdtljerlg, mddje Im @an1en fefJI $407 083 205 ebmfo
 gro§e .!frafl befl!lt wti tcr 
~ " t , ~- "fHt,,b ' (llla!J, - :,Jn trn, in JtI,ITrngrunb in b,H V•!•:f•ttrG_,3. 91,g,[ in ,l;,•!I•, dnrnt flgcn ,!)afen gegt trofJ ber oorg,rficften i!lllrt~fdjaft nldit wetter fortgelil!Jrt, I
• eutljcltm. !Bon ben barauf•fdUfgm'31n, :tu~m, auG imci Jlauou,n' befleljenbe. 
juPDi:« 3ett tn_ !!Jctrl<fi gcfcfJlen !!Jng, Nr· gro[l,tn ,S.'•'• m rer lllttgmarldjeu 3aijre1aeft tmmer nod) rnljt flott, Uebmtet bt<B filr(W!lngrn efnm!Iltrlu~, fen w
urbrn $8,300,520 nldjtefnge;ogeo, !Jon dncnt .!fo:nite ber .'llm,rlc,n 60, 
:Stoubtntiuro.. ro:re rrdgn~tc \L~ tin rc~t fltbnucrltd';tr lr?m1GJ,. gc~,'cJIJ In 5.Br~nb unb rourbe WltcUtnbUtg.
 . ba bit ,,Oellbcr~ fih: bi~. ijrtmbm tm fonb,rn mutben ium Jtapital gtf~lagtn. ciciJJ for t~e rtb~at:c~.: int nf ec!enc(Ilu 
tlcrlin. -1£,nj1 ():attic~ erfil,!t ;n lln~iM;f,U, <.dd/,<r 1,1btr ,hDpf<r g,, trol; ~" ~tqnrng,m~cn r,_,·_i)mctw,~rcn 9foftolf.- SOer prn!tifdjc 'llral lllr. ~aupta
n1t,~ungspunft ,war., !!lei 6ori• iDie Bnlil ber @Integer in gani @ro!j, rourbrn om11,u m,~:ere i!•l<r<flante (!fr, 
fcimm 50j0~dgrn ,Subilaum oH; Uniotri fotb<rt I}at. !lil.l t!IHt Htcotftori tcr 110Uft,c:11 b1fi ct11gc.o.10Jctt. \~1s. gdang 
1111
~, nub. Dtto .ft.Orner ~u \Yrar.ffurt a. fill, t~trnng bcr lBatJn tn 13 filU>t~al, nut bi.:itannicn i~ 5,748,239, boc'ij entfallrn pcrimtnte vorg~no.:limn, u.nb Iidt'lribn~ 
flt~t!p,of,flor ao~\rcldje e,;,iltiuugrn @rub, murbe mit 5,!im!m rntbH!t, ba(; '" !Jmtn ,b,m '1llolJnlJuca •'.'gmbc)t ""' lil, ulG aufierotbcntlfdjer ljl,ofe1To,_ unb _;,ta
lion l),Uberg, ljalte fldJ [cbmfaUi bacon nur 220,117 anf ®djoltlanb, ,unb fi<l elne .!fraftprobe tei IDlaguelrn nuf. 
·»on ilbg uub \}em. l!lon fclner bemun, jiimo !ltdje nier >!ltrgirntc be:ou\jllcG our bm ®d/'·1" 11 iu ":1'"· li•t1 fnmmt, ilmctor ber Qtlatrlfdjen \l)oll!\lnt! 0u ber
. lllefud) nodj uermegrt, fo bafl ;Im !35. 044 auf 3rlanb, ber lllefl uon m,~r ,!lJier .!fanoner.,R'l,,,rn bit cin Sl)mdj, 
bern9<Der:fiengeifligrnijri\t!Jegab(!:urt!tt~ ber@:rcelagrn, ®ofortwUt'tebie!lmt!, 1:djc_ ill,ob!l!er., 910B• 'lllrngrn \}utter, iofortig,m @:intrltt mt bie U_n!Detll!lit '1lllr
tf/fdJatt nodj rentablergewefm mare. n[• flinf fil!IUionrn alfo auf @nolnnb, fc1lri!lrn,@,mldjt non 43'0 'llfur,b ~•llrn 
ln ber i5t~ung ber filfobtml, ber l!lliflm• Dermaltung ·3rllrnbirg unb '.Dr. ,!;iiu~, oonnl~c, unb ge9w 
5oo \l:omittt _Jtorn iRoflo~ berufen, unb ljat bkfm Btuf an, ,l)dmlingen.-lDer uon einem ljlfcrbe wo [1ber l•<!lfl• lBemo§ner dn @integer wurbrn frel fdp ,ornb un
ter ber @/ 
fci•ftcn wl,ber eln i\mbte9 Beugni!;, in• l,r,(i:idjr,~rnborf gierljtt bcarbert, "'"9 <;•urbrn em iR~"b ber (i[nmmen. ~dber grnommcn. get,etene i;;~ttJtfan l!llalter !larb nodj am I~. <!'tn, wlc gr
ofje ~,qnemlldjfclt bfefe fdjiil;rrilnbung angebragL '<)le f/einc. 
b<Jn " clne,umfa~gre!dje mu, 'l!rbtit renb bit Un~liidlidJen_ auf ,,rod g)idter, 1,nb OU~ G, ,itu~,, 4 !ll/trbe ;'"b 
2 iJi!Uer. @obtbufrfi. - ID•" 8!mmmnann ,I). g!tldjm 11:ag. ,llir §lntertajit tine l!ll!t!m, !!lollfpailnfl_m flnb, ' erg,Ut aus h,r (i!at!Jc, Oil ber ble ,in, Ru~,[ ble nnbm
 
•®tnbirn 1,ur @elt!JtdJI< Don Dlqmpla• magen non ber Ur.glu~a1i.11, m,g 11,:f? in-,ten ul<rn,mrn Utnfie,otnm.n, ®tottin
berg'fdje 0'9epaar ftlerte baG iJ•ll unb m,ljrm ltlnber. \t~atfadj,, oafj man gegin 8a!Jlung oon ilnb f<!)lltfiH:f? ble ujl, b.~ ~h[djilfJ b,, 
»·ortntg. ,tlu @f/an brll \l)rof. \Emf! J!lnner'~ 1),,~rtl g,f;f;afrt rourbm, mo bl, ,, . /l}"nnobet. felner golbenen ,!)odjiett. Sf
ommingen -Sl)le f<!)mermntglge 25 9 ljlmc, filt eln \l:el<gramm au jeb,r ril91t,. fomlc bl, \},jtlg!dt mrt roelit,r 
~urtlu~ fanb im Jtaifergof ctn gr.ofjc~ dr1tl!dje llnt,\fudj~ng. oon i5t~ttcn g'.~J: ,£\annouir. _ 'llmt~gerlt!Jt!rat[j 910, \JJlaldJin. - lilt, illlol!mi ~lielom ljl 3a9r
e alte. llJiat!a '!Inna llJlauG, 1:blg, ~d~ unb an ic~,m Orte auf filn @ut. blc @_cidjo_fl, 3ufamm!ng,[djmcljjl fdjle, 
ficilma~l tl:;,;t·. , , ~el bcm !lrbetfcr utfd;er auH l!llt[!Jtl.'.'.· fdJ,r, tm 1,sss ~aub!ag§,'i!fig,ocbucter am l. ~loDemfin: in lllelrieb gefe
fJt. 'llab !Jal jldj erljangt. cyafi.n ;le!Jm f.nn. S!lttr~ "".' •~e, •:n, lt<B ~1<fm !Ilorfu"I t,en Sodjoerµi!n, 
>Der 211a~ttge !!J_,ur~tt. [lran,\ ,!laro": t!Jal fount, lclDcr nur bir \l:ob conjinh,t tile bm 'ffia~!trd! (juUingbor.,1,(i:ioltau, ;ur l!lerffigung jlegmbe Duautum fil!Udj ,
 tl!lfi>ll•1!oanitngen. ge1efdjnet, @:mrldjtung meroen ti, Jlm, btgm al~ cen gelungmffm ecfdjdnm. 
btr Im Jtcller b,g J;,)au[e, \Jlangnttrnfle o mirbcn; tee lllaf;rnge[djlebm, lt1 em •11 im 2n••r oon 70 3a(;ren gej1orbrn betrdgt aur ijeit pro \tag 2000 ~lter ~a
g~6Urg -fills 'llnet!rnnung fur 42 ber frilg iur ®parfom!el! angegalten. lllel ber !itr1lldjm !!lonrn!Jme elner 
eln offen,g ,el,fdjdft betrlefi, !onnte [el· i~njler ill?a:tn Don 18 :]agrrn, weld)tt bf, , •• ,. b · bodj tf! ble .l!lmn,fJrung beifelbm bur~ ;la\)r
e long ,;m gel<ITTetc 5D!enfte In btr ~l,felfien lon_nen in ben ®djulm cine illellje melt,m &rperiu,ente wurbe elnrnr , 
n<n !!Jerp~1<9tunnm be! ben gerlngrn 11:>t~~• fclncr IDl_lll!er ma:;, !lllogrm,b <£.llf, -,!B~r 
O 3a9r,m mur ',fi~er an .l)inaultltt ncucr @enojjenfdjaftcr In oamlll, bes l)oli~nnb!cr~ ~,o "5djott ,u ISparmar!e fur dnrn \jlmn~ !aufen, :5olbn,ten dn ma4ltiger
 !jlco[t11flrtt!ler, 
li\'lnnagmen n!djt m,ljr nadj!ommen, \Ir ;met bir !!lcrunglucflrn :ta"i !ur1er 8<11 ber >lla9n "? ll_la~nmar.erlJn':.G •,a- \Ila. nddjfler 3,11 !U mvarten. ISdJ
iifet!Jof 901 bic lll!enilmagb illlarla meldje auf dne In 12 ober 4S ijtlbcr ge, ber mtt altrn &qrnr,fi!!en, wle ,Jli!gel,
 
~!:;ii:~1 t~;, ~i:;,9; t~1;1.;il~l~a&~'b,"~~ ~:r b~~m~ti::1:, b<~·ti;,~;;tr:i!~t]el:;: ~:;;i~~g'u:~rn;:~~1·,s:~·"t~',m:, ·:~'. !llt<>tOU~dJtve!?· ~nb<>!i. 'llnna fftcib;l non ber !tnlJerin ein golbe, ~~~'.t'r~a.,,1;.w1::~1 :.i~~k,~t/~:ii:: ;:J,';i\erl?,~~~fenuni· ~.r'"~it"~~;~•u;! 
mao),rn. 'iluf ber !tocl)mafdj!n, fimltete mrn, ,§, becfelbe, i!)e'n! ber u,tnu~gef,~· ,.~, b,nt fidJ t.11 vauB, b~• aUtm ®I~~ l!lraun!dJllJCtll,-::: SDI, oerjlorb,ne@,, ~~: ~r~uaD~:11 etncm ~•P\~: ,.~,•Urn, ,in ®por!n[lttibudj, In weldj,; bann aullj beut~n Ju b;m 1t,d,r DOC
 nili ~DI 
er !tofJlen!euer, unb alij bl, au!flro_m,n, trn ar,rn1,n !BrntillJungm, In's l)el,:n unb i!iitllCl prttts<g,bm tTT, ooriilg[t~ ne~f~t\1'~' ;anr,1~Mi•ril ,?;~ /f!Jdjren iSaa,:urg In fcit'i1~~r ,m:11, ~·b,;:,iJ~ btr llletrag bet jpiiter gefilUten ,R:art~n 
illlagn:tm entaegm /U g,gm. ~[B ber 
bm @a[, btn ffiaum filfilrn, er~angl, 1urfi~g,ru1m merben !onnt,. erljaltrn. re b ~~ g n ,,1,,
1 ITT !~• 0 '{°' 5i rn n,urbe ,. e!ngetrager. wlrb, ~uf bl,fe l!llufe :Solbal auf clmu funf,lg ®djrftt fldj b,m 
er fldj. . !llJulbenfiurg.-&in fnrnlldi \l)[e§!dj•r .\:,crnmnnMurg. - ;:/n uielm oeiudj, 
1111 
.' ,nograp,i "''" a..,,au em vm •. . . , • · rourb<n Im lebtm i1l<~nung6jaljre ben @efdjfiU genoljt1t ljatte nnljmm bl, 
l!ilfilitnott, - @egea 26GO ~mtner ita1Tenbot, mu ,dncli! 20.000 aJl,, m1Ml, bamn D«j~(!i.1Cl111b iJL ben · l;ttm ;_q~~djm llllu~um ••rma<11t, ---,;- . ,l)cll
tl!'tr. - &tn iungeG fill_abiijtu, <Spar!nfl<n fibtr-$800:'0.0D . .Jl!!l<fijg,t: f•mml!~-&if<njifiku;n' fdneo, lt<lltr c 
\lJ!mtetug ~alim bie (i:ipmmn!bfiemo91,or tmbcn ·@elbbr1,f itt fludjtig g,mutbet\. ;i,~rm t\<taitrt(!J• an1Jdcgt m_oro~~- :Ill.a .~cf[ou., - !jldn1 ,@~ua,b uoir :llnliaft [
0"1:fr ttne~'fl1sin, lli1/r anndJan~tf~ !llleldj' eln ®egen,..,?rbre!!"f<iiF,"!inttn 'llb[djleb unb f,\sten on bcr ffiliinbutig lid/ 
in l'illifimau )Sung ~olillU Jrl"brn 2!uf feiner ijludjt wurbe er in ein,m btc ,Bern,aungl!ojim oer!JaltntBmaulu \Ut ba~ tn, bet ,ia1,ernra§, h,gcnbe unm
t '• mur 'au em . egena .,, tt. ljleriulanb, dne glctdje &lnrldjtung ge, fefl. , 
.!MnmtU, 3,;!wiU u,.'f, m. 1u.;, blt1iiH,: >!lorfe liel ITT<urob, n!annt nnb 1urnc!g,, n
ering flnb uno autiJ bie@rljaltunn ber <illof/nljouG b,,6 jtommeratcnralljG ®djilb 1j"B"\~11J 1"'"1 :•n1]?1•fenba~,.•ou troficn wfirbe, -war, ,s audj nur ium, li\'G naljm cine bilrn~f)ldje Jtraftan, 
r!gtn \lJ!mrettlg,l!lladt nadj S!lnooen cradtt. SDer ©elborlef fanb f.dj urnr, i!:eidj, wmig .ltoftm oerurfad;t, fo tr3ic, mtt par!iiljn!IJ,;em @arten filr llO,OOO 'urn
, i:J•~ s;;;, fu~ "''" bauB ~,tge, f!lejlen ber 8iiline unfem 3ugenb, ble nrengung b,G \l:rngeril' um 311 DetlJillen 
gcjanbt. S!lie )3ufugr war !tine groiie; bro~rn war. rm ~nfm .l)crtbelioum1 uuil bm Debliin, !D'la)·! an!auf,~ laflrn, um bort ft1nen nann
t<Ut t e et a en un_ ;u obm burdj bit 8ud,r[djleilml ief)t fo ftt1lj bafl nldjt audj ber \l:;Uer ten !!Ile bell 
,s !jat 3•!)rt gege!ien In me!djen gegtn !l:oltolDil) - llll, @fofe,li\'infu!Jr au~ bmtcn elnrn ~ani bcbtutrnbrn @em Inn. llllognjll) aufiu,djlogm. gem
orfm, 'llif bl, ~illfbri"t' bef iD\iib, u1rborlien werben. @ar mandjer (!:ent, alien @!fens glng SOlcfer lrf)•e !!le~fudj 
7000 ~mtner ntr!au/t worbm jlnb. Dejlmeidj ;r, In ble[em 3a9re cine f•'i• lJlenftabt n. ·ITT. - llli, g!eflg, ~anb, @to~Qmoeioum .@<ffm. • :;t:,,~1i ~~f 9;~•; ;:ldj '!'~01i ~•, ~: ber !)cute In l!:atrbq ong,legt wlrb,-wilrbe rldjt,te baB 'l!ug;nm,rr DOn ilftlllti!rper, 
DrouienfiJltQ _ @in, gro!j< ium flar!e. (i\'g merben 000-700 ®tild wlrt~JdJaftltdJe Jtrd!mlnlctfdjulc 6egann 3ngen~eim. - l!lie \!laljnliauarfitiien tra , 
lie\J bt1· Jn~olb 0;n lgr ai
1
u b bann In bl, 'wanbern. ; fonen auf ble filloglidjf<lt, l;\'!<ltro,fil!ag, 
@me !lllberte~;f geljiir!ge bidjtg,fiiUte @ilnfe wiidjer.Uldj tingefirndjl, burdj elnrn ,!)rm nmrn (!:urfu~. 3n bt,[mt !illtnter fdjmten ril~tg oormutrn. ;Jn wmlgen entr,
:nte 11<11 nadjoem er bail @e[b ~ ll"'@lneb n ofjmn (Segm frel, neteu ;ur !!l<rt!jeiblgung DOil \}ortil unb 
6dj,un, (~Inter bem Jtanal gdcgen) Sdj!iit!Jler gefdjtadjlel unb fo~ann natlj mhb berfelfic non lti i5dj!1lem, ble [afl Zagen m!rb ba! grofl, @e!iinbe belm 9!,, @om 
fa'n ,~ommen ijatt, \Jlodj a! "'wilr ' §.rung ber ljla<!<lpofl ,Seflungm nadj ber ~anbfeil, §In 1u ~"' 
llrannte nl,ber, SDie[clbe murbe !nnm bem 3nbujlrt,,\!l,ah! t!ltittr Derfradjtet. fiimmtlldj ®ii!jnc Don 2nnbmlrtljm 11nb, jlgrn ®tatlonilge~aube augg,filllt unb fillie~
tb !uin, ber fredje lll~tfdje 1,ng,, bllben, burdj weldjc Im lefJ!en;lagr, 54,, wmbm. @i
l mlrb gcfl,nb gemadjt, bafj 
~alb hum einer gallim li5tunb< ·filil auf !jsrol>tuj t!SallJfen. . fitfudjl. . ber ganJ• f!layn!orver non lllic!rnbadj nommen unb nadj @rof
itand)en gun,; 234,,000 ljlallete uerfdjf<!t wurben, was tine llld§e tni!djtlger illlagnetm ber auf, 
bro @rnnb oernldjlet, mitmr ®oiabm .\:)alle.:---IDle fjiibtlfdjm f!leljorben ljalien ©•ff•t1•!.llMl1111, . , ~~Z ~ler~er. f<rtlgg:fl•Ut [tin. \~m i=i~l•S unb llliegc! gebradjt. ie!ne erem, auf 
1eben lll<woljner eln unb !Wei \}ilnftel marfdjlrenbm felnbl,ldjen 3nfahler!e bl, 
!fl nlifit ottutfadjt. @; mlrb ang,nom, ilem l<lJttbenbrnillegierung!priillbentm D, (£off cl,_ SD,r giejlge ,panbelB, unb ,e,lationsg,liaun, fe,lbil, meldjcJ mil ge[, plai,f




1ftlldj enlfl•J ber.grofil• ltfjef!. !lelnen l!llafien enlm9en unb fl• f/OlfloG 
mm, bafi · ba; ,jeucr burifi fBll!;fdj!ag S!)dft' bei tetnem !llildtrttt ,in flnnlge! @,wcrocomin llrnbfidjtlgt im nag ft en fien !l3erfile_nbliadJ1etnen auBgefuljrt wirb, ao~b
letben. ' • !\l•Dt a"t a! 3nlan , •J•~ 87 4,62° ber ~,fa~ung pre!rgcfien wilrbe. 
tn!flnnbrn lfl. ' . @,mner:mgll;ndjen gemtbmet: dn mnn, Jagre tn ben maumm ber @em,rfi,~alle ar,!ielten ottle .!)•~be! um bttll 5!3auwtr! 
.O•ff•t1:t1ai. . !a~,::'uo~nr:11~~~ •• 
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q.lo111111tni, · · lertfdj au~_g,tta~teltB ,'llt6um m(t 'llufidj, ,a1ei gro!juc 2lnilfhllungen iu Detan~al, moglld)fl rafdj nnl.r '-!)adj au b~ngen, _ @oij. - ,l)!er lj
at fldj ,!)ugo @mtill!, bing! unfiegrelfllifi, ba§ Ur.cl, (5am fm, 1t,Cleg,;ap!Jl1'£U .0l1n£gcuun99. 
E>ltltin. _ !Bom ®djmurgerlo;t wurbc ten .P•ll•. idJ« offen!ltt!J1r @,ba,~bc _unb tm, \liir bail fi1ilf/iafyr if! ,In, fil!ufi!, €,djotten. - fillann~mcl~tr --ioljanms l:5tuben
t ber l!ll,btiin, In ,mem oftent, mer no~ nldjt dn(•~en will linen mle :bra!Jt, 
bet l!lrbe\ter iJlobert i!lretfdJ auB @,gen, 2lnlagrn, blc wli9re~b ber l
81aljrigen lnjlrummtm 'lltt!JleUung oorge[e(jen, iID<~ler 1Jt ium !!laufdja~er fnlllranbu!'' tt~•n !!lab, oerglftet, SOer Selbftmorb grofien @!njlu§ , n, b!!Ii ,' \l)adet 
ojl 311 ber leblrn Sloung ber p~gllfalf, 
jce bct'ln @emein\cl)aft m't n•<li mchw 'llmt';ler/•b~ be; f<gttrungBprii~•~!i'c't'' i!lci bleftr foUen aufjer bm verfd):,ter.m fldjerungBangelegrnljelten fu,r ber. !Bcitr! bell i
ungrn auil emer ber btflen unb reid), auf ble ,!)efiung be! lll<r!eljr\ galien m~§ fdjen @efellfdjaft in lBerlf11 berldjt,t IDr. 
tc~ anberrn li,t bem ®djii~mfift in @e· aum Ii• 1 · an er to,rbtrnb,,11 > 11• ' 3nTTrnmrnten, !!lta6•, ®trei~lufiru• Sdjo!len unb fillaurermtlPcr ~•;! llnet~ti Pen @orier ijamllten fiamme
nbm ID/an, 3n Eonbon e§en 'illjrll<!) ml[t!Jm adji fftubenG fi!icr bi(im !lllannfee angeflellten 
g<nf<t b<n l!llirtljfdjaffer !!loael mlt b,m ~•fl2ben1~n!TT_anbm, ut,~ bfe «
n ~mbteS m,nt,, .ltlaolnflugcl, J)arnronluml, Dr, <fl ium flelloertretenbm llloUtC)•l,)cr "' neB, be1Tm Ut[odjc noUfldnblg unaufge, unb neun illlililonen11jladetc 
1allcln butdj !Ilcrfudje, auf bnn l!llafl,r ft!Jmimmrnben 
.ltolben e!n<fi @tmtljrG nlcberg n :,,•l-,m r e1t grof;arhge li\'nlmuMung gdtt ,c,, audj !lll:.<i:e frfiey @e[djidjie btr uannt worben, !liirt
 ift, emgt fdJmcril!dJ,~ 'llufle!)m. bie !E'tabtpofi l!lleldj' eln iJlul;m wfi,be Sdjifitn oljne EeitungSbragt elcflr!fdje 
~alt< fobafl tiefer am anbmn I, btetrn, ble ,Balle In bm lel,)tm belbm '1Jluft1, iffiu(iffdj!tltn te, aur ~luon,rrung :l'.>ict)mfind). - li\'lnem ljic~gen @in, l!n
nbcrg -\l)oflblrettor' 3•1i .itconrp elne \l)ad,tp.ofl I fB filr foldje tdegraplji[dje \Jla~rldjtm ;u geben. 
ncn'UerlefJungenerlag,unt<r8u g ;'la~r;e9nt:n grnommcnJat. gclange~, 3m ,l'><tbTT<, iur 8eit b,i mo!Jn,r 
muroc,,~grrnb er ildJ !Jdm eintlberau;pfltdjtelfrtger,ocrbi;nf!ooU,; @efdJi!ft, fcin, bl; nit!Jt grofl g,, S!lle[el!lerfud)e ~nboonfottttfd)lebmem 
mtlbirnber Umjldnbe 0u 2½ :Ja~rcn (§,, ,'l)olbcrnobt. - Iller \Jleubau clneB. ailg!uienltn !!lerLa1;~gtag!S btr ®,m,r!i,, \tan;, b
cfnnb, b1< "'umm, uon G20 fil!ur? unb [c!)r lie!tcli!er llleamter, ftlertc fcln nug ftnb, um fldj elgmc 'llfilfeferungS, &tfolgc ge!ront roorbm, ba§ 1~re !Iler, 
fangnl§ oerurlljeilt. , ftatern,m;nto fnr brel &o!alrons be!l omtne [oU cure !JJloo,Ulu,fl<llun~ cln, ge\toglm. o!er0t
gioljrlgtil S!)lenflfubflilum, nnB w,t, wag en ;u ljaltm. Unb fe!fifl [fir bi, men bung In ber \l)rar!B na!Je lieoorjlefJt. 
~targarb, _ Sm ®'djul,)m~aui fanb .anra[~miJleglmrnl!l uc,~ ®egbllf) (Wlag, gtridj_tct llmbcn. , . , IDauem. djcm .~
nlajJc er @,gcnflanb · ,ag(retdj,r gro.Btrn milrbc •• fldj lieaafilrn, bie \l)ad,t, SO.I, ®adje fi,ruljt tar~uf, bo[I dn He!, 
cine auaerorbcntllifi ia~lrcidj befudj!e ~burgl[dj<S) !no. 7 w,r~ ~ter geplant. l!i\1e~fiaben. - 8nr [lltr!tnmte.t bea ffilrtb.-5Di, i!lllttwe be! iiingji in illl,, Doat
tonrn roar. . voft m ~h[prnCsJ ;u mgmm, , tnfdjer S trom, ber buidj ime! !jlolplallm 
!Ilcrf•mmlung lJ!cfig<r (!!lewerbe!reiomber ;;-;;;"';r~\~t!~ntbn/di9,~~~n
1!~/';):19\n iDipl)tge,tc~<e:trum, fi,r•dj:et bir ~lml!, ran DcrftorEeam j!,flgrn uabrifonten 3 6emlin.-\Dle ®lab! tvurbe 0011 einer (;lll ®t1tg,) :,gb:s ~aijer rtfdjfll<!t ~.'b, fldj 
rd1'~' 
flall, m<ldje g,gm bm ljlec in mug~djt • •• · , ' .• , nr,t IDr, 15traljlmann, baa er liet wett Jn!, Sdjclblg, ;in9nc<rfi ber weltbefonn, fu,qt
ournt .!fatallropljt ljeimaefudjt, Um ----- n r '" ri• ': ~mte non 'ner 
gtnontmcncn .reonfumDmit1 6t,Uu11g ::i:~· "l~r~:~:~1:1°t~~~;1~~:~t"i'n' iiotr 100 !llat,rntm Mnen <tn;ig,n\l:ob,~, trn !Brlllm, unb opti[dien iillaaren lja[b 3 U[jr Uladjmtttagg am 19. D!tobct ©altcl 1l;am'9 :iflitasnct i~atte 01f& ~nber,n ,t?'~t, trr"nr audj 
noijm. uladj aicmllifi lcbgafter llle!iat:, ~a~renb bte ilart ;;, in ben ~a 11 emlc'. fall iu be?!ogrn [jab,. ,}aortt St,fan, ®djefbig '& _:So~n, ga: bradj
 efn fd,Jredl1djeG l!nwetter auil; tau, 2luf bm \}eflun iwaUen bes uor'rn bel Donmbc~ •~• ,""'. ,a.i_:_ • ' ' . ten.er: 
wurbe liefdj!oflm, am ljtcITgrn Orte "~'" t!Jctrn !jlrlDatl)iiuf~m untirgeb!adjtfinb.. , ti!iA/IJW&, , , , ;um e[jrenbm ®,?i!djini!i an t!Jren ~•Im, ~rngt
o!i< t;'tllfdjollm flelen met e!ner i1piilet'il !Jlolnt, l:!~ 3,, p,gt elne mii~, groflmt' ~~l~<~tt~~rtc _ ~-~m;~ll:di,:•; 
@e!Dttbt[~u~omln llll<bttJcr !" unbe,rn llii, •• ~djit, foil In bem (§'tat 1895_ (l:lbcnftod. _ f!lel ber ®<t!j,fem un, gegangmen @nt.cn nut etnem .!f,npttal ®ndJI 9ctnleber, meldjm n!djlil a•r
~redj, ttge, imolf!olllge .!tanone. SDas @,, melt, 3 bfB G illlelfc;unb m\fir j I I/ 
(~Hlibten fdjon lieiJe~t, iu grunbrn u_nb 90 cine ~umme ium &rmerb einc" fmr nrnrn ®:!)u!c trnb \l:nrnfial!, wurb, ton 10,000 illlt. tin< 'l!rliellerfl1[1uug ~are•
.;~ t!ltberjleljm otrmodjte, iDadjer, jdjilb fleljl auf bm erflen \!JUJ redjt [)arm, \JlalilrUdj ijl bi,-®trnmflarr', a;f ber 
i•u'iinden fldj Jofo1! 108 illlltgll:ber u,n, @runtllfi<!~ unb aum llleginn be• rln, ~,ljm ~ang, bcr 25 3aljre g!er a Iii jlon, b1grilnbct, aull tmn i3lnfen !ranfc unb lllaut
JJt~ng, unb ,!)unberttaufmbe non li>G au!; um b!e ffioljrmilnbunn ifl cin geraben l:!inle am jliir!jlm unb oermtr., 
worauf elm J<ommlf~~n oon, O ;:llHghc, fernmbaueG au!g,worfm•merbm. blger ~•!Jm lljiitlfl 1ft, irpft,,et, bali i[jm lnoalib! 'llrfi<t:,,r b<r grnamiten \}aorlf \YmJ
teqdjctbm murben iertril3,!tn<rl. .renauel bitfm Jta6,lbraljfl gewunbm unb berl TTdJ auf bm rrnmmen !!Ile m feljr 
bern g,mliljil wurbe, w.!djt bte ®tatulm (!! f t SO S!) f{t f 1:1 bail toniel. @:ultulmtnlflmem ben \l:ltel unterflu~t merb,n foU,n. \llufler blefen; ,()er 
@[aBperron beB lllagnljofeG, fammt, man mlrb bn(b auf bm @eban!rn g,, ,rqelilidj mlt bcm 2,fifi h t f f6 
ti. f. m, beratljrn foll. . . r Ut • - 01 ' ! 1 11,n mr ·. u,, Dberlcgrer o,rlieljm 'ljcit. SDM l!elJnr, mm lmnmBmrngm 'lilt djriJllldJ•r \Jlddj, ltcg, 
@la!tljurm unb lfenfler an allen bradjl bafl ble !afflrlc fur irgcnb eintn ber ,rabm Elni, • ~J1i' t•\~' ! en om 
, ~In \}eu•;,"•rnldjttt, bl, b,m llla~•:n' !rnrn,gJ•~~~.~:s:t~~t !i~~n~u,:1:r~~ loUegfum mibmele 2ang al! @efdjen! flcnli!b' gal \)COLI ~djeiblfl jebm 'lltbd, iiff,~!l
tdjm unb ,tiuntertm oon !jlrioat, mlflenfdjaftlldjen 8wed uon Oniel t!3um nur ~odj fil!iUio~te[ ber ~;fpriin"1~~:~ 
t\;6•f!Uer l!tttmann iu 8ar3f9 gegong, g•~~~r iu~n @nt~c1lh•fl foUeu megrm :In, mert~uolle UlJr. .Raufmann ~ubwlg ter mt! 
clner 11nm1in1trn @a~• bc[djm!t. g.'baunen · gtngm In ll:tilmmcr. SDer In i!Jenu(ltlng_gmommen morben If!. t!3tromfldrfe ij<tallS, ,1 9,1111gt9 aoer 
<eh.tgm. unimr! ~elbleut, in Vl,u<!fiifit auf "'"" ttbttml,~ 1 ber ®~~l• 320 iilln1!, a[~ (\Jrafenou. -- Iller filnfjaljr!g, !B
ub, ~cgaom lfl enorm, , lllaB @efdJuU lfl ber mlidjtlgne rilnfl, glndlfdjer l!llclfe, bicftfom burdj bnB 
£\rtl>~eu&en. ldJiebrn, am @arant!efonb betgclli 1, ,(!:antor Eubrolg,®hflung ; bte Bmfcn l,cB llleitrt~baute<flnlletil ttnb uragnerG Xrown
u ,58!1JL- l!llllgelm uretlim lfdjc @le!tro.lJllagnet ber l!llelt. (Sein, \l:e!cpljon'ma!Jrneljmbar au mad>en. SDoB 
. Sfiillig~fitl], - SOI, In blefem 3aqre tie mi @c[djaft5lrn!e gefaflt f)abm. g ~ler~on foUen ;ur 'll~Gaelt!Jt:ung non ®'."" iunbet, im l]abm eine \l:abal!, \!mt ~•tt ®01fD6erg !fl ljter im 'l!lter !h
aft wirb nur burdj bl, ber &raeugnllTe mtftrnt, St!Jlil haudjt nur ,wii fil!daU, 
tn unfmr®tabtungemdn re9c,!)elrat1JB, . . @5djulern ber !aufmann!fdjm \}or!, p_feife an unb watf glerauf baBlir<nr.mbe uon 8
o,3alirnJ g,jlodm, £en!, ber fn DOU fillutier !Jlatur, ben rnrnglnliren plnllm fn'G l!llaffer in taua;m uub bi,fe 
lnfl ljdl!, fprli;tle_bl. an, \Jltdjl wmlger liilc!lfiUen. bllbung!fdju{e o,rmenbd umbm. JJofodim auf bin · fm 2aben flcgeuben ben w
uteflrn .ltr!t[<n alil b,r @rflnber b<r magnetlfdjen \l)ol ilber!rofim. SO,r .!fa, burdj einm \Drag! mil elngefdjaltetem 
nl~ 157 i(ufg<iJoTCIJlr.gm en cinmr \l:age • l!Wena, - ;ln her ®tabloerorbnetm, ITToBIDeiTI, - SD le 22 3,~r, alt, 'Jlelrolcumballon, weldjer foforl ,u bren i5djle
flfiaumwofle befonnt rourb,, war noncn,11Jlag_nd fjl ble &1flnbung 0011 ~ol \l:elepijon iu otrbinbcn. \Dann I;lirt eG 
off;~'.\!n~~:~. - IDer !13,n~ei· Jtraufe ;:~;ti1~1:rr~'\'/'~~~~;:~0 :~b i~~tva~; ~~~1,bi~~ l~~~:b•i~i:: ,;fila~,:~~~~; ~:~:~~~~'~djn:i?i~!1?i:"~~Nlt~\,t";~ t1t~~1,!~6~r'n~~%;):n~•IJn dnt~ 'llr, &;nt~ito~;~9h,~';u~b0e!.'~~~~:~r ::: ~'.eb,~·~t:'m '~~;.!:;ta:,~4,"/;~ ti: 
au~ b,m no!)cn SOorfc !llJfevlad lam auf m(t 36,992 l!il iill, fur f,ng,neat m l!lulimh! ln (!:9em11i~, wurb, auf b,m ,Iner ®tunbe mar bng gona1 yaug !
"' ei411l>ti3, ber DfflJ,ler 3uerfl auf brn @ebnn!cn Stromrcttur.g am E,nte elnije[dlol!et ifi. 
. ber IJlil<!faljrt, blccr erfl bei eing<tr<tcn,r !\art. (lnr. lll,djr._u~g b<t LSdjtadjtljof, ,!)eimw,ge oon ~lo;imein nadj ,!)a[ilau nu,t. IDa9 IDleln, un @uattfdjafl_cn 
Bifrid), _ SDer ro§e ®lablrnllJ !Jni oerflel, ~mm flarfen fillagn:ten gcr;u, li\'G n,lon~ fn bl,fer illleife, Dcllfommrn 
S!lun!dlj,it autrat, oon b,m ®cg, ab IT!•~; foll mt: ~m<t~e ,!>On 6000 ill/. bet !tlbcnba oon tlnem @:itrotdj fibttfallrn, nnb illlnatm ,Jonnt1 gmttct merbm, I'' am 3 _ ~!oo,mver, b~n tllertrng firer ben n,n,n, wnr er feltf
l fiber bl, maljr, ljorbare !Dlorfe;ddim dnem a blfi G mM, 
unb gcrt<t~ in baB illluljlcnr,i,fi, we[rf1e, cer ~a, b,ocanf. rn illl~nfi<r aufg'.nom, ·burdj ~tcdjrlj(~g• [dj!D<r mlflljanbclt unb bodj tfl b,;_"'djabcn fiebeutrnb, ba b!c ~lnfauf ber 
®!ra[i<nbogn ml! 88 , m fdjelr.lldje unge[jeure Jtraft b,ffdbrn nldjt lrn ":tfern:m l!lcote !U ilberosl!ttln. 
an btr o·ctreffmbm Stelle· tell/! t,ief ijl. mm meccm, But \llrufung ber i)rage, fdjhc§h~ auf ,me !llllefe ge[d,leppf, wo !!l(tflt!Jerun,ofumme uut 1600 llll!, fie ~ ®tinrmm gutg,§e!§m unb cine gn~u, gan
! l!ar. SDa!i bte l!ler[udje an bem befler l,itrnbcn 
OiJwoljl ,<. aer;mtlfel!, 'iln!lr,ngungm auf }ll.e(dje.~cq, fidJ b,f• \/;rodm!egung fie am anbern ltuge frill/ 4 U[jr fm 3u, lragt. !!lero
rbnung ilb<t bl< fill!clg1imtljjleutr SDer ern, oon lljm auGgef~lJ,!e gro3e ®cemo!Ter nodj auf gio§m @ntf<rnun, 
modjte, bie !!lfeibc auf ba~ ,t:ro~in, iu O<li ~t~Ua,bauteli am ~anbrnt9gauu am jlanbe auljerfl,r @r[d)oplung aufgefunbm l[lfira6urg. - 11:)iei tSdjifjo!n,djlc f,jlge
fe~I. fillagn,t beTTanb auli iwt! madjllge~ j(a, gm geUugcn roeibcn, ljl [elbTTrnflanbll~. 
br!ngen, gelang f~m ~ag ltibcr nldjt auB am<dma!itsnm li_ewldeu la(Jt, murb,elne wurbe. SO,r brutnlrn \l:9al brlngmb fu\trm mtt elnem [ogcnanntm Ueber, · SO
ie e:aat!prilfungBcommifflon t,, nonen, lfolfrteml!:e(,gropljmbraljt m ber Dlatnrl!dj milrbe, wmn m,9me Sdjlffc 
figer.er .Kraft, er fag fldj oielmeljr g,, l(om1111fjlon gtmalj!t. onbildjt!g ijl bcr lnljafllrle \l:lfd)ler 'l!ug. fnljrtf/l[dj,rdj auf bem Wlain unb gede, ;eldjn
ct brn l!lau elner be1Ter clngerldjt,, ~ange oon meljmen lllleilm unb elner fldj fut l!lla1Tcr b,flnbrn, tin· ieb,B ber, 
niitljlgt, einloe )]ml, auG t,r nagen \JJlilnftcr. - 11:ler fillnl<r l)ri~ @rot,, @oU aue Bmola, ber febodj noclj ltugnct. ,gm bamlt lnfolge ber ®lromung bd bet Im 
rantonalen i5trafanflslt alli amln, 'llnia!Jl @lfm_flncf, bu· uerfdjl,bmen [etben, wrnn eB ble li,tnfjrnben !!lorridj, 
fillilgt, aur .()ilfeieinung 9,rbei;uljo[m. meqer m, 15oljn un.fem ®!abl, ljat ndi €:idJanbnu _ 'lluf fdjndlldj< iIDel[e aHm lllrilde an elnm @ilifiredjer. \Der grnb
, \Jlotljmmbig!cit uorm unb @rofle, SDte @efdjilU• fian, lilngm 6tf\(lt, bie 8•idlm. o,rn,ljmen 
lli!B er i<bo.:IJ mtt b!efm aur UnfaUfi,Ue e,!ioten, g<gm li\'rjtollm:g ber baaren oerunglUdte 'in b,m !3iiger'fr!jm ®tefn, ®djeldj !lpple um unb ble bret \l)erfonrn Xb
urnnu _ 3nfol~e alil 9 b .f l· ben auf .~afetten nuf
 bm !llliiUrn be! ronnm. &Bin ab,r lcidjt, fldj nur mil 
!am, g,waljrtecr mil ®djreden, bafi felne \!(u!lasrn "'"" 2000 illlt., tin .ltolofio(, orndj au ;ilojlelmil; ber ®telnliredjer TT:!,n In btn rel\;enbrn ®trom. 8rocl tun 
non l!leDolCcr u' r"la" oba . ijort6, . elnem clnolgm ®djiff, !U Dtrjldnblgm, 
\jlferb, fiml!B omnbet maren. g,a,iito,; ben illi,j!fiill[d)rn i)tlebenli[djlufi 2omq aug Oftrau meldj<r 0011 plol;Udj murbcn gmllt!,.@lner ertranf. u,q,t!
J! n. bl \}rau·u~g[b·, n lt eljilr i'" fill SOer \l:elegrap§enbragt murbt um bl, menn mm cine illlorfe'fdje (l:9i[lrefdjrlft 
@olbn~. - l[)er lBeflber (i:idjlmonG!v bar[lellenb, aniufertigm unb b,r (Stabl nleberg,ljrnbrn, @;jl,ln berart a<1ro1Trn im,etn1>fal!. auf bl
; u,u:rr.aljm:"•;,1 ~ibg~~\irM~:~ bl/~1;"~p~J" Jt~~•ne6 gr~~nben "bib ~~~~fit, b\l"tr boon bem be!rtfjettben 
ln\jllawt1dJfen !jot!, feln l!litl, an bm fn JUUt ©,[djrnt iu maa;en. '.Da fomoljl wurbe, baB uon cimr voUigm Ser, € 0 Sdj , b 1 6 li \l:urn
f,fleli fm 3aljre 1807 ljrffm ba· ' '"'' r !n •nu,, um ' """' '•. 1!1< -,<G en i5djrilflel baiu be, 
bet \Jlnlj~ b~~ SDorfeB gelegenca !f:inrn '13:of, ~Ir.ton_ non 'ffi<rner 3u !!l_trlin wle qudjdjung be~ .!torpuB gefprodjm n,,rbur b,o ~J~~;i,~etnl!io (!:a~~•1.;1~~ub:ge~ gegen auf ble !lJermlrlh~ung lgrei ;:;f:~ !~/~r:a:;~ 1:~~ll>fnb~u 8~n~• TTIJ/,!i"rfl•~:rnflw~t~. frr!i •~djir,djlfte 
::~!~;\t"i1:~;,~~n::~tt gf;l.~J.°~g;.~~; g~~tlfi~~f~ t';'o'~h"~~~~ru'~,u~1,i~nB~~;; ~~f~ ,;,t~;tidj~:';'!tit,n:r ,~il~n.~~ ,r!Jl<lt fur glan1enb beTTanbcntG ~!~all• lffi~~fdjtG Im ;iagr, 1900. ner fiorm nacg mar alfo b;, fillq~;al ;;: ;~nbt~.~ ra~'nm, ll~gt ~~f ~.: ~:~~: 
Im. J!nnnr war baG !!lie~ tn b;n <StaU nl!j cuegii!ellt [p!lrn, nnljmmbte6!abt, 23 2,brn!i•l/\t, war aim ~odj bmlto eramm baB liag,rlfdje Staa!H,c:,tipen, ~t
tftnl. .--::: S!)em 3Bfaljrlgen Samuel [t!Jafjen unb alil er i~ern burdj elnm unbbielB<bmtungbiefeB!!lerfl4nbigungo, 
;n1il<fgcfeljrt, ba er!ran!tm fiimmtlidje o,rorbr,c,m ba(:!lttttbielmmft S!)an! an. uer9efra!lj1t. blum non 1000 IDlarf. VI'.~
", IS:ldjlofler, ~rlidter fn btr gro§enSD9namo m!t@[e!lrl11tat oerfegrn fgflemG _tp fiel n,fihdjetn lllieltec, mo 
28 i5tM, uon brnm 7 @:itfi~ fdjon nadj . iDle 9"fiB' \lnbtifdjt 6pa,rcrrr, tt;lelte a!:~ftt!ngtf<lle (lll<><>Wt, iiranl1De1lcr, -
3n ber :Sdjrnne be! @Lucre! l!:relin, t!lurbe tn ,Solge 8m wu,rbe, mlml~•ltc :r elne fo morme all, cptiJa;en ®lgnal,_m,r!g[oG flnb, fo, 
furier 8dt Dtrenbetcn, ®dj. uleibet Lm le~t<n ;J,9,', dncn llt<t:1geroinn Don l[l. ID 6 ,., ., • f"' f an bn lllerggornnra§e gtl,genm unk fprh;
gen~, elner i5djmlrgelf<ljttbe _ tet .!fraft, bafl felbfl fetn Sdjopfer lldi ob fort,rlar. 
baburdj e!nm ®djnben oon etwl 1800 !O,J,000 !DH, 1 Ctm~r. b- , !' b "'li'~t~n -,a 
I moljnt<n j)nu[eB beG !llllnittB ~ub10ig 6djabel t1ng,fdjlagen. _SD,r !!lerunglmfte ber[elfim erflaunt,. 3a nodj megr. llllnn bml, ftcli jmel 
_!JP.at!. • , ~od1olt, -, SD:e ,@iil<ifdjupprncrrbei, ~r~f~nt~n~a 
0
in)f:r~ng:~m u !!l,,;~,~~~ :~1funj."~;11




, WlllliU<nl•lll. t,r ~tt9dm, :J•ni,';'·. ;IB~l•( DOtt flefirn ~•u~er, ",11 g,fagrltit<•, oft benrafleD @etr<ibc, ®trolj, l)m unb Ogtt1tl unb · 
SOlflani oon f•djG mi,ifei, uom uo,t non nung oon elnanicr paraUd gel, t unb 
: IRd)bof, - l!llo~rn,b fonll ber But!er, Rt~,crn, Hcttet~ b.tn, ~t,.1gtrrn me!Jrmr _;,11 b1c!t, liter au o<rljaftm. !l/lan fanb ber S!ladjpu~l beo 'iiilogubaufeB ium @elegmtlldj ber .!firm•~ ,
u @ll;em tljm ifl!djtung nli1ulelten .unb ben fillllt• mil titter !rof!lnrn Eanbbatt,it, fn !!lcr· 
tilbenbau ~icr nur mu§ig beldeorn umrbe, @utuwagrn ,mtft!j<n etc 'il.nfftr unb m r,,_I lgm !lllerr1mg, fur 0'inbrudJ9bt,fi, Opfer. fl elm.. !l!Jle baG '\}eutr ium m_ur
bt «nfg,en filluft!anten oon l!llelfdJ• tarperfonrn leut!Jlete ber l!Ilet!ij ber ftou, b!nbung g,[cfJt, fo ml:b iB mogltd) fei; 
!fl or lntolge bcr ,Serttgn,uung b<r lt,t bm itob. P«lile, · 'lluebru
dje ram ff! unoe!annt. ll)cr •;Ulg bet "~1m 'llui~ug nodj @ll;em nru!tiou fnr ben \}all, baB bet Uladjl unb eintm. Sdjlffe weldj,~ ;wlfdjm blef,~ 
IJ~aufjee _na<!J ber \Jli,bemna In bi<fem ,, !l!l)elni,ro,vtn,. ,'llltcnfiurn. - \lldna<fTTn EuiJ<, bie !ile[dji!blgte got 'oerfldjert. f?.oe
rtl ~Im \Jl~dj~au~gigrn afrg n:ttge, \Jlebel au .!frlegB;ellrn, cln fetnbltdjeB SOtliljten f<gelt, nadj jebrnt ljlun!te felner 
3a~r, mut ubtr bali Iloppeit, gclltcgec. , .!loin. - _illegdmi\§tg 11,am fldj fiel butte \l:odjter be~ ,jlrln;m llllortl;, ljat rt' t. -,<utan non 
1 !•tn ef)tu ben ijaljr;eug ben l!lerfgdj madjen foUte,: un, ijn~rt felepfJonlfdje \Jladjrldj•rn ;u!ommrn 
IDa!Jer !ommt ,~, bafi bte mttpm Buder, tlr.e_u~_0)!)::ito;l9ct[ ter !Jtc~3rn \jloijieam, fl<f! mlt bem ,Jlrln;rn @buarb von 'llnljalt !lllftdttmbttQ. 
Ernlm uadj unb Jtfilu_g berm imel bm ter betn \}orl uorbcl1u[egeln fofort tin. iu laflen So lonntm bl, bliljer 00 
tilbm no~ ni<!lt abgelf,fcrt jlnb ~sb terr u1n~ bi•i,• 8<!1 bie @,~tifjCJlionen, Derlofit. · ~crauronn. - S!lie ,l;,oljmloli'.,'jdje or!, bafi fl• lilutufier11,oml aufamm
en, SDer ®djtf!G•Jtompofi mfitb; ber finafgc ber l!llelt abgcft!Jn!ttenrn \jlaflogfcrbam~ 
l:JJlldeu auf benr \}:!De ongelegl werorn foi;mnmi<c_!(•rtofielge[bcr etr.; abtr ebm StirdJf)cim. _ J)ler rn!flanb hi ber il)rajerorntabrl! erljlelt auf ber .!fodj, brad
i'.11 • _ ~•lt~•rn bee ueinbeB fdn, fo bafl unamet, pfcr mitten auf ®" ble \l:ngeGneulg, 
mil1Tm, bmn blc oabrlfm jlnb fo mlt fo rcgdm~µ•g wtrb butdj -lt<t 'il,t bcr ITTadjt, tn bun llllo~ngautlbeB o,rouomm !!!nPnu~jl,Uung In \}ranlfurt a. fill. filr l!
Bt!(J,.- lln[mr :,lab) flnb wlebcr felljaft bai Sdj!fl In ber \Jllige uon l!llll, !dlt11 er[aljrrn. SOann ergieb! flt!J tin 
fftilben ilberfilU!, ba\j ble 'llfinaljmc nur illert[Jet[ung cine grofie Unauftlebengtfl <.lljriftlan 6<\o,rfdJ tleutr 11:)aH ,!)auB Jttnbm unb .reranfen!ojl ble, golbme 2000
. iJr,, Int (~an;rn 0000 ffr. ®ub let'! \l)olnt flranbtn unb ben \!:orpeboB an l!Jorb ;u brud,nbeG ltnge!i[atl' vott 
langfam 0011 ftattcn geg,n raun. •wugl. llildJ1 ft!t~ ,a lmme:_bief~lfirn fowl; tine i5djrnn, unb · elnlge rstau; fil!ebalU, unb ben @!junpreli ber_®tabt flbleu
 !",' &nid;M1g tines ®djladjt!jau, ber lBefaUung bes ijorl6 ,In !jO!flo[,B fetbn. " 
ID!nritnburg. _ lllie ®<flulgem<inrc \l)erfon:n,, wcld/e a:if ble[er r,,,gm 0011 llttb DoUjliinbfg abnebranrit. \}ran!furt, fobann fur !!lol!Bernaljrung feB ge
ma~tt i,,o,brni f<rner 2000 ur. Opfer werben wilrbe. · , 
l:!lr!3au, ~t<jlfim JheifeG, tveldJ, µ,tG g,, ofien !tau,c!t, wot;,_r ,~ ~e,maad) foutml, . unb 'llm10mrpjlegung b,~ ~•lbrne mi,, ;um 
\Jladjfudjen uon gijlettt ltrlnlwa1Ter, filllt bem grofjm fillannet jlnb iu brn - illadjbmf fi• 18 3alju iut BndJt, 
;dgt gal, bnti flt audj bl, ~lriicii ein,i baB, ,m grouer '<;_get[ bmmlncn !!/!a:nlcn . W~•I• ©lll~te: balUe, un~ .ben @9re11prnG beG 'lluGjlcl, llf
on bir 5nncr. - Bu il!efferlt!J be, verfdjlebmflen 8elten b!e oer[~!ebenftcn ljauB 1ug1-0rndjt, murbm biefcr \tag, 
l!lotfGjdjuUclJmil au mn,blgm welli, be, btefe ,@elber er[jalt, meldje obenhetn audj ,£\_nmbur9. 1 SOl,e D;!ent.elfrn, weldjt !ungBcanuteG, - 11\lt 
rn1 :mann 17 t!3o\ure unb elne \l:od/• &rperlmente gcmadjt worbm. <§'Iner ter l!lcn .ftreb6 unb jam,B \llreTTon oon @ou, 
fllmm:c In Cec (el;trn @emetnbeoertr<tw no<fi tm i!leTTll• elner 61,Urn,lJulag, ljl, ~•,:';iamburg,fil;mta,Ettt!e In brn lel}trn I; lntlgntt. - ljlrajlbeut S!lr. Don t,r. 
!Jnb, Dteooer nun. gerlelgrn ble mlm1Tanteflen ber uorgrnommuun l!Jer, oerneur ,Oogg van \l:eraG begnablgt. SO er 
fl()ung, bap, aufltr ber uonbem·w11ntjler ~el;tm6 megt gerat, nm ntdjlm Un, it,"""')r,\'."1"fi '~"','."bung lgm grofirn ®tt,glt~, i?unbeG!i,ooUmiidjtigter In 1rori
 alt,jlm m,gen \}amUienangclegcn, fttdj• mhb mt, folgt befdjtlebcn: (!:ot ffaU Ip eln mer!milrtlger. IDie fielb,n 
f,pg,f<\}!en !/irfloljung ber Ee~rergeljolter mlUm. · . • ,pp, ,.,mu eu, -,ne bampfer nu.!ge, Verlin, If! ittm l!llirll!djm ®taatGralg \eitm
 In .Sltet!, wobd btr 1roelt,·fctnen !ting, ber be! ble[em@'rperlmrnlevttfou, IDllinntr maren Im 3a!jre 18d7 In fillon, 
, um rnJ .unb bo llJl. b1m 1, -~•!jm' elnc lffitlrl. - ,SDrel gegmlifier ber Stab! lil~~• erf~uen fldj i'rlnbr fo iro,~~~ @unjl unb orbmtlidjen fillllglleb b,G @e9elmen altm
n 1/JtUber erlladj, Iller \l:ljiler ifl lid) bie Dberanffldjt fil§rle, Uefi In btt lagnt (!:ount9, \l:eras, btr (fonorbung 
,Sulaoi oott 200, bem .2. 2,grer cine 3u, anfernN, unfrr 10UamUtdjer !!lemadjung et crgu gungBre en en, au ' l!ler, ffiatlJG ernannl wotb<n, 8ugleldj wmbc In ,
l\lfl, '. ITT•~• ber ffiogrmflnbungen tine, 'll111a9l· ehiet gnn\<tl \}amlll! ft!Julblg befunbm 
lagt uon uo ll/l, jo~dtdj geroo[jrt merti<n fl<!jen~, Gdjffi,, gatl~t fldj,unbta<fllet f~~"'JB ~~ ttfdjl~a1tt bl{fln er mlt tn \}uulll?n d?•G flJnblgrn (f~nen, -5Domlr.l! @loben [oU!e am lB
rudjnnde oon @lfcnliaf/nf~lemn an, unbium ltobe onur!ljcllt worb,n. Ille, 
foll. . lo6gelojl unb war en ;urudnetnefim. 'Un, ~! •i""' '1''1" n '".:.n 8n,p er, ' eB !Rul[jB bell Btaat!mtn!pmumo betraul: 12 ~lno,mbtr mil fdnem !lllagcn om urlngen, unb a!Bbann b,n elcftrlfdjen ffnll wn,·
 au bas 21ppeUal!on!aerldjt A•• 
X11tlld ._ Bum @emdnbeuorfteljer In !er. ber fcTTrn li\'ljrnfi,~nbru<!, fliefi bet O ~ 1\m; 1 !Jm "'din~ oampfbr .•u IJlottcnfiurq. _ @fn 'llmnant !Jat b,,n fd)iebm, !lllobel 'nndj uro..,,fler trauG, 6trom In bl, Sdjlll;e lellm. SDI, 6djle, lirad,t rooibrn, unb 
ble[tll .~att, baG Ur, 
15•~\cn iit an ®!tll• bell ,tinm !!le§nlt" btot !Jclj,,n. !llla~«flnttb ber nldjt gefenlle b r "'ut n' ;1~1• ~;"''"b •~)i u~[ !IV;' Dfm tm ~11;,fllolal, beG ~lalg~aufeG porlirrn un'o [ubr bl<ferf/alb bm Eeln, nrntljelle f!ogrn Im \flu an bl, Jtanonen tqeU bef
totlgl; bodj gattc @ouoerntur 
0,; bt,j,a %mt 2 i 3agre f/lnburdj ·au:. illlafl eineG blcfer ®dJlfl, g,gen baG 9j:\t' 1 '. Ii\' ~rnr nil ;o'' ". ugul ~ obg,firodjm unb !fl burdj ban Dfrnloiv pfab mt{ang nndj iIDormelbfngm iu nnb blleben bot! mte angeft!JmelBt ljati, iJlo6e.rl6 bl, \l:ob,Gflrafe in lebrnUling, 
o~llflen 8uftfeben!Jdt ber (~hmdnbe unb &lfrnroerf ber V,ficf, unb bra~ ali, !Ilelm am ;;_ "iJ'n tua: ~~~•~1:: v::?~~t bt it1tf!of/en. ,Unterbeflen tom jlromau[ma,tB tin uo~ fi.'"· \Jlttmn,!Jr Hefi ~ol, !?Ing, um bl, lfdje 8udjtf/auBntcfe nermaubelt. Sl)lc. 
funer oorgefeU!m iSe§orb~.·pm:>a[tet ~J!rn.•_Jraj •U!<WL®Jtnerbeamttt) am , ntrc!ttr.--.-- . , !Jl!Jcin~@mb,. Sdiomhro, Dlt. st,!t, m,1)
reten ,jlfubrn geioneneB 6djljj, wo, J;,)altelraft [e!nt« lJ!,!ag,tden ltt erprofim, \}reunbc ber l!lmtrtlj<tll,n ,oaren jlctn 
!~:~~n bee l&iuentljilmer iID<ljr .gemdlJ!t !i~• "£bj"~t'~1/i.~111~:9"bb,'~.;f,~•b;!; :Stemen. - IDie iJletlungiflation ~~;\n, ~~ 1 ~;111d/ 0;~;;~~~;",;~'e!~~•b:~ ::!f:~uJ,:~;~tann~~r.;fr~!~en•;!i:~!~! :;,f~;t~n11\~~//; ~,:::'®t:!t~~n~tfe~~ ;:~0:%~:~~~~\i!,u~!"J:,~Jlr'.1~~n&.~'. 
• ,, · !111J>lffl.. ffrau unb ni,r Jtinb,r ljinterliifl.t, fillefi f•bbermurbernel ltl'.grnp~\rt: Ulm 13, ;Jo~alln~u '.Ster! abg,u;unn/
1 
· ' l!,[lrn. @in lllierb @lobeilS [dj,u!e unb find, Don ber fillilnbung ;u rnlfernm. ,' Dernrnr ,Ooog Dor stur1<1n b!c 21!teu t,6 
. ~tlinbin.-Velm ~ulfirhtgcn berli\'ijen, ""k:''r::~ :t lcfl ' n elwtr t btr ~;~•e11~'t~o~11 ~.~~:(u.ab;t~rW:t~l:~ .. :~ U~n. - ·;ri_1, fiurgirlltcn ,Jto~coirn ~~l,!lla;:,:,' ~~J:~· ,10u ~:rhdj;~, f ~~J:; iID~~~0J~01}t!~ti~~;• g~r~1:'ba6an!1.l~;; ~~eu':r e1r:r b~~~·~·.~nfbt~~~:eb:!bu~~~i ' 
:A~tff~~lt~i:!a~ ~:flii,~•~~u•t:li~li~i~ @ute~~ftn~ttg!~utt~, ~ft~n!Qlml!t iu ;r.tB Qtfilg,n ~ilbroef,tTTu(nte9 lleben ~~\~¢:~ ~\~~!l~~~:~/':'./j~1~:~6u',;" ~~ fi,egrub. {)er 'llrnre ,rP,ttT/ babel el, ge!Jm ni11; ~I• !llllnbe ger!etLunter ber ?ngfe,t, !U bem i5djluffi, ba[i bie.Mb,m 
jlilratdln 'l!tbeUer oon ,,i,r bebeutrnbctt ~r~,t:~:::ragffae~'.ln< gro\je 2ln3a9[ igm ioi~i~~'. 11 au0 ' ulft!Juboo,rn gcrettel mil ''.~" ;t\lrnp~otrn, n:rb '!.i)o~tn:19!~ :~,~ ,;rmtp~i~~',ti:~~.~~;~r;~~t"'~~ :~'.b'e, :~~:,:~t:~'\1i':a;:1flal![\~~~
1itf~~; ~;·Ji:~~rt';~;~~t:,:1~::~1,r:.:
1;:~~;;,~ 
'-OD~• ~•rnnter unb erlltt fo fdjwm !Ilm ~film!.- SDn 6.mat fiat fiir ble,fJI,, }iadJm.,in,_u, \U m.lt!;tm. 
. <lJ fdj B !1.leutc ufdjl entrel[lm, bis tcr deCtrifdje cger 1u @unflm ~tr !!lernu~dlten [au, 
lci}ungm, bn[i er nadj !Wei filllnuten _@IIIU,WIG'.;<iolj'lclll, , tl,ebrnt)dj,no1bifdie\l!ttMteUttnglOO;ooo , l!JaDrn. ,_ 
. , Gtrom .afinebre~t morbm war. SOer tetm. lBelbe TTnb bmltD !tr ureiljclt 
flaib. &r ~tnlerlii§I tine ijrau unb iwel !SdJ!cGroig, - IDie 2!tlflm,fe~llng, ·:llla:I, tie J),111bdd,1ntmer "r,,ooo ill!, C!:VVtnotn.-'llb_ain i)rnrl~ uo:i@tr~, :p,,
n-:ih""'b"nltcn tUt?\lt1,tdt0t· ilqnamomeler lleli erfmnm, ba[I tin g,[,l,)t woibm, . 
.lelttber. .1,100,000 au 8•~1, ble !fir1lldj bttrdj beuHlligt, badj ~att, oar dntprn /Bot\'rn ,mfilf1l1lj 
P<'tl In QEnnt<m,:,,. , ®tb:l'Oanb · non. flfier 22 600 ljlfunb _ li\'~•@oitmntitr ;iofc l; Ii\' !1.l 
, @ilflnll[). - 3n bcm ctma brelntcrlel ban i§:nlgegen!ommm brr fran;oTTfdjen · ·· · ·lb1brnD11rr... btr ,!)odji,it dn••. [\:eunt,o bucdj cir.en tin
cle "'""' inn, be nlrmarn. um @db btttifi .bl, mngndlf~• .!fr
0
a[t erlragrn oon @,ornla in In 1/!tlania ii, . · omn 
!ll!tllen uott !jl<r entfernt,n SDorfe %•~•' Otegleruiig non berl!llcTTtiillcfiran!refdjB, XIJn!Gfclbe 'b:t iJri,1011:\c. - ;.)n .hrn ffl,aolucrf1~u[1 bnmt dtt< feitt~r ,\)enb, vec[c,im ftln, 
unb brnud)le nldjt In be_n worbm fcl. · . flotbm. !/ir war bu· JhlegO,@o'u~,;,1,.~(; 
rtmb lirannt, cln iIDoijnijnuB nl,b1r, wa, na~ ®d)lt6mlg,J)olfielo elngefil~rl rour, nad)ttm \taHeit '?ilb nM bn il'"ILnntG onlebt, h1,;n In boi a,rnbcrnlf,JJ< limn, !L~a
,!t ;u ~•QW, u~b >!.\ortbB .!'J um l§'1n oor .!tur;cm .!left [,fol. Sting ben beB ®laattG gen,ifrn uub,~all, auHerbrnt 
ij,! audj dn, ijrnu In btn ,ul,mm.m l~r bm; flnb n·imne~r, ouf brn filuPmiban, rnnblba! :]nro! B uednITrn unb, n,t fdncm rrn<1ans tn J)etbdtirn un'Lro1\t ,'"'rbm rai1
fm, mmn er!Jl•Ofparbm1fen ernfOijrte, !D'lagnctrn auo !l~l' efn<m @efifiDb ~tr, baa 'llml elneB Dbtnlt!Juts teo Eltaats, , 
feti<n ntrlor. IDie Ung[Mll~e war tn fen beB fdj[cGwegfd)m 'ffiottenntcmB 1 cum '1lllr1unr,<fr<L[c, nodJ r,?u,in iifier, mn[;ce. 1,r q1 felnm fdji:mm ~den"' ml, 
@nglanb fi: beflbl, Ulodj bettt l•b' tldJlrn, SDae fl!o!Jr uub ble fillunbnug oorrnrrldJt<B belldbet 0tl! b• J! 1 · 
bas. lirnmenbe @,baube gelaufrn, um untergeuradjt .. S!lle Viegienmg ljat tin, fltbtln, um bt, if/m u11l1cgm, bortt,1, legrn. trn 
3nbreibmdJt bru rnol. 1!,J,ncralpoO• wmbcn mil l!:elenrapgmbrnlJI oon eli,er mar er !!lnnbeGfmal;r , f .m \I}' 
nodj ctwaB .,u retlen unb »<Uii' babel fn atoeiiiiijrlge 6djbn;elt fflr ble 'lluTTcrn, ~leoitrforO<r, ®:,lie an,;utntrn. 'l!i: . (!:ttlinfirn. - :VaB @ul [.icUbtrg glng mei
fler~ 1omcm !ttt lel)lrn Dt,djnunn«• (!Je[nnttnll<inge 0011 trelae~u IDleil,11 um, !llunorbenr ber du fillt,f .W,'. ~1,\';} ~ er 
be~ !teller gej]Or;t ftln, ·-bmn man fnnb brul f<flgefel)t unb Den \fluflernfifdjern jdne ei,rr, trill ffo1Jlnmt!fanblbat Durd) itant jilt p3,COO !JJtar.1 In ba~ jog>
< $1~:1,246,120 0011 ilB3, \OB ;;!er• wunbm unb ~urdj l!lerfud)e jl,at, ,5 fidJ emldjte !/~tie felt ldsgt1~;• B Ua rm 
fl_~!ler bDrl tobt nor. brn uong bl~ ;unt;)u~re lBOfl untnfo~i. I ,!)nibttB nu; Dl,1rnburg, Ciigtttlf)um b<il i)mn frnll iffi3be
l lu :or.nt in blc ;ii,~fpnrfa[len elnfi<Jn~lt, :,db 9nau0, boO bl<[er fil!agnet fap clue r,anr,tt'. ' ' gt, 
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